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ABSTRAK 
 
 Nur Istiqomah, 0202. Efektivitas penggunaan metode Pictorial Riddle 
melalui Pendekatan Komunikatif untuk peningkatan maharoh kalam kelas 01 di 
Madrasah Aliyah Assa’adah Bungah Gresik. 
Pembimbing 0 : Dr. H. Muhammad Thohir, S. Ag. M. Pd 
Pembimbing 2 : Dr. Muflihah, S. Ag. MA 
Kata kunci : Efektivitas metode Pictorial Riddle melalui Pendekatan Komunikatif, 
Keterampilan Berbicara. 
Peneliti sangat tertarik menggunakan metode Pictorial Riddle melalui 
Pendekatan Komunikatif untuk peningkatan maharoh kalam kelas 01 di Madrasah 
Aliyah Assa’adah Bungah Gresik. Dimana dalam kelas ini peneliti menemukan 
beberapa permasalahan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam 
keterampilan berbicara. Diantaranya disebabkan karena terdapat berbagai siswa 
dari latar belakang yang berbeda, kebanyakan dari mereka belum mengetahui 
bahasa Arab sama sekali, kedua karena siswa memang malas untuk mempelajarinya 
dan tidak ingin mendalami pelajaran bahasa Arab karena dianggap sulit dan 
membosankan serta kurangnya kosa kata siswa dan enggan untuk menerapkannya. 
Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menggunakan metode Pictorial Riddle 
melalui Pendekatan Komunikatif untuk peningkatan maharoh kalam kelas 01 di 
Madrasah Aliyah Assa’adah Bungah Gresik. Metode ini berfungsi sebagai 
pembangun konsep pembelajaran yang berkesan, dan mampu memperoleh hasil 
yang maksimal dari hasil pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman konsep 
terhadap suatu teori. 
  Adapun hasil dari penelitian yang didapatkan adalah nilai t-hitung lebih 
besar dari t-tabel (078.31>2812.), yang berarti hipotesis nol (H1) ditolak hipotesis 
(Ha) diterima. Dan nilai Sig. (2-tailed) kurang dari1010  (10111<1010), yang berarti 
hipotesis nol (H1) ditolak dan hipotesis (Ha) diterima, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa terdapat keefektivitasan penggunaan metode Pictorial Riddle melalui 
Pendekatan Komunikatif untuk peningkatan maharoh kalam kelas 01 di Madrasah 
Aliyah Assa’adah Bungah Gresik. 
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 الّتجريد
املدخل من خالل    Pictorial Riddleفعالية استخدام طريقة . 0202نور استقامة 
 نوية اإلسالميةالثا الّسعادة درسةاالتصايل لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر يف م
 .بوجناه غرسيك
 : الدكتور حممد طاهر  املاجستري  املشرف األول
 : الدكتورة مفلحة املاجستري  املشرفة الثانية
، املدخل اإلتصايلمن خالل    Pictorial Riddleطريقة  فعالية:   مفتاح الرموز
 ومهارة الكالم
تصايل من خالل املدخل اال   Pictorial Riddleاستخدام طريقة ب الباحثة مهتمة
حيث وجدت الباحثة يف هذا الفصل العديد من املشكالت للطالب يف  .بوجناه غرسيك
تعلم اللغة العربية، خاصة يف مهارة الكالم. مبا يف ذلك  ألن يف هذا الفصل يوجد أنواع 
ألهنم كسولون يف  ثانيا،رهم ال يعرفون اللغة العربية بتة. لطالب من خلفيات خمتلفة، أكث
يف  ترددربية ألهنا تعترب صعبة ومملة وقلة مفردات الطالب و التعلم واليريدون تعلم اللغة الع
من خالل املدخل    Pictorial Riddleاستخدام طريقة ب تطبيقها. لذلك الباحثة مهتمة
انوية اإلسالمية الثالّسعادة درسة لكالم  لطالب الفصل العاشر يف متصايل لرتقية مهارة ااال
طيع أن شئ ملفاهيم التعلم اليت ال تنسى ويستكمنو وظائف هذه الطريقة   .بوجناه غرسيك
 حيصل على أقصى قدر من النتائج من نتائج التعلم يف حتسني مفهوم النظرية.
ومن حصول االختبار املمتحن حبساب اإلحصاء، فتحصيل إذا كانت قيمة 
(، مبعىن الفرضية الصفرية .2812<078.31وهو ) T-table ( أكثر من قيمةT-testاالختبار )
(Ho( مردودة والفرضية البدلية )Ha مقبولة. وكانت قيمة )Sig. (2-tailed)  ّ0،،،من  أقل 
 ( مقبولة. Ha( مردودة والفرضية البدلية )Ho(، مبعىن الفرضية الصفرية )1010>10111)
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من خالل املدخل اإلتصايل    Pictorial Riddleفعالية استخدام طريقة اخلالصة : يوجد 
الكالم  لطالب الفصل العاشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية الّسعادة بوجناه لرتقية مهارة 
 .غرسيك
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 الباب األّول
 مقّدمة
 خليفة البحث -أ
اللغة هي نظام صويت هلا أساس يتكون من رموز اعتباطية يستعمله أفراد ومجاعة 
ما تبادل األفكار واملشاعر. وأهم أداة االتصال يف التفاعل بني الناس يف العامل هي 
كان كثري من اللغات لتسهيل التواصل مع اآلخرين، وهي أيضا أداة االتصال   1اللغة.
للغة ال ميكن ااألساسية وآلة النقل خواطر اإلنسان وأفكارهم ومشاعرهم لغريهم بسرعة. 
 2أن تنفصل عن حياة اإلنسان ألهنم يستخدموهنا للتفاعل.
 من واحدة. اللغة تعلم سياق يف اللغة استخدام على القدرة هي اللغوية املهارات
 أكثر الكالم تدريس بأن بدري جيادل. الكالم مهارة هي للتعلم اهلامة اللغوية املهارات
 إن النقاح كامل حممود قال كما. اللغة يعكس الكالم ألن الكتابة، تدريس من أمهية
 أن ىأ 3.للغة الشفوية اجلوانب يف تكمن األجنبية اللغة تعلم يف الكالم مهارة أمهية
 واحدة وهي األجنبية اللغة ملتعلم يتقنها أن جتب اليت أساسية مهارة تصبح الكالم مهارة
 4.األجنبية اللغة لتعلم النهائية األهداف من
احلياة الفكرية لألمة وتطوير نوعية كل شخص هو مهمة التعليم أصبحت 
مسؤولية املعلم املهنية. جهد واحد ميكن القيام به يف تثقيف األطفال بالتعليم. وقال 
                                                          
 ترجم من 1 
Syaiful Mustofa. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang:UIN Maliki Press),h. 3 
 ترجم من  2 
Yulia Siska. Penerapan Metode Bermain Role Playing Dalam Meningkatkan Keterampilan Sosial 
dan Keterampilan Berbicara Anak Usia Dini 
 .ntuk Meningkatkan uengan Media Gambar dPenerapan Metode Bercerita Sri Widiantiترجم من  3 
Keterampilan Berbicara Pada Anak (Singaraja:Universitas Pendidikan Ganesha) 
 4 Ibid 
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كتفسري )أ( نقال عن أن التدريس وهناك جزء واحد ال للتعليم.   "كياي حاجي ديوانتارا"
 آخر بإعطاء العلم أو املعرفة واملهارات.ومن الواضح أن التعليم ليس التدريس 
التايل فإن العامل العريب له دور هام يف التعليم. وتوجد يف اللغة العربية أربع 
تنقل  5مهارات، منها: مهارة القراءة، مهارة الكتابة، مهارة الكالم ومهارة اإلستماع.
املتكلم. وتنقل مهارة  مهارة اإلستماع والكالم بوسيلة الصوت ويعرب االتصال املباشر بني
 6والكتابة بوسيلة احلرف واملكتوب. القراءة
ومهارة الكالم هي املهارة اليت يستخدم الناس لتعبري الفكرة والرأي واملعلومات 
وغريها، وبذلك يعرف املخاطب مقصودها. تسمى قدرة كالم الطالب جيدة هي تقدر 
ظوا أكثر املفردة فأوسع كالمهم. الطالب املفردات، إذا كانت الطالب أن يعرفوا وحيف
 ولذلك متلك املفردة دورا كبريا لرتقية كالم طالب اللغة العربية. 
الكالم من املهارات األساسية، اليت يسعى الطالب إىل إتقاهنا يف اللغات 
األجنبية. ولقد اشتدت احلاجة إىل هذه املهارة يف الفرتة األخرية، عندما زادت أمهية 
بني الناس. ومن الضرورة مبكان عند تعليم اللغة العربية، االهتمام  االتصال الشفهي
باجلانب الشفهي، وهذا هو االجتاه، الذي نرجو أن نسلكه مدرس اللغة العربية، وأن 
العربية لغة االتصال، يفهمها جيعل مهه األول، متكني الطالب من احلديث بالعربية، ألن 
ل اجلانب الشفهي، ويهتم باجلانب الكتايب، مدعيا ني الناس يف العامل، والحجة ملن يهمب
وبذلك البد لطالب اللغة  7أن اللغة العربية الفصيحة ال وجود هلا، وال أحد يتكلمها.
العربية أن يطبقن اتصاال، ألن احدى املهارات اليت متلكها الطالب هي استطعت 
 الطالب أن يتصلنا اللغة العربية اليت يتعلمنها.
                                                          
 .Surabaya: UIN Sunan Ampel, Pengantar PsikolinguistikMuhammad Thohir)ترجم من  5 
2114), h. 112 
 6 Ibid 
 33. ص 1432 إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين به،عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان،  7 
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ليم ليس كل الطالب الذين يدرسون لديهم القدرة على الرتكيز يف يف أنشطة التع
الوقت الطويل. القدرة على الرتكيز خمتلفة بني املعلمني وكذلك مستوئ الذكاء. وبناء 
على بعض هذه العوامل تتطلب الطريقة املناسبة. ويف هذه احلالة للمعلم دور هام يف 
 عملية التعليم. 
 إىل استنادا س من السهل وضعها موضع التطبيق،فهم الكالم أعاله نظرية لي
بوجناه  اإلسالمية الثانويةالّسعادة  درسةيف م 2112 أغسطس 11 يف املالحظات نتائج
 لعاشر يشعرون الصعب يف التحدث اللغة العربية يفا الصف طالب أن يظهر ،رسيكغ
مهارة التحدث  8الثانوية اإلسالمية بوجناه، الّسعادة درسةالفصل ألنه كحقيقة واقعه يف م
حىت اآلن ناقص بسبب بعض األشياء منهم: األول، الطالب من خلفيات خمتلفة اليت 
( أو املدرسة املتوسطة اإلسالمية SMPأكثر من املدرسة املتوسطة احلكومية)
 الكساىل اإلطالق. والثاين، الطالب ( الذين اليعرفون اللغة العربية علىMTsNاحلكومية)
واليريدون أن يتعلموا ألهنم جيدون فهم يرتددون يف تطبيقها. والثالث، العوامل البيئية، 
ألن اللغة تتطلب عادات، ألن كل شيئ ميكن أن يكون معتادا حىت يتمكنوا من التعبري 
عن األفكار أو اآلراء أو املشاعر بسهولة. والتايل، لقد اعتقدوا بالفعل أن األمر صعب، 
كون خمطئا يف ن أقل املفردات لديهم، اخلوف أن يعض أسباب هو احلياء أللكن ب
 بناء 2.التحدث وخاصة من حيث العلوم النحوية حىت اآلن مل يتم دراستها بشكل جيد
 الّسعادة الثانوية اإلسالمية درسةم يف العربية اللغة مادة علمامل مع املقابالت نتائج على
 من كثري فصل العاشرال يف العربية اللغة يتعلمون الذين الطالب وجد غرسيك بوجناه
عند قوله إهنم يفتقرون اىل الثقة، ألنه يف الواقع اللغة سهلة وخاصة يف لغتهم  الصعوبات،
ميكن بالتأكيد اذا كان لديه اإلرادة وجيرؤ على احملاولة. هذا هو املكان اليت توجد فيه 
                                                          
di Madrasah Aliyah Assa’adah  2112Agustus  11tanggal  Observasi pada hari Sabtu -Praترجم من  8 
Bungah Gresik 
 di Madrasah  2112Agustus  12Senin, pada hari  11dengan siswa kelas Hasil wawancaraترجم من  2 
Aliyah Assa’adah Bungah Gresik 
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م على التصريف بأنفسهم، وخاصة يف حاجة لدافع الطالب لتعلم ما هو مفيد لتشجيعه
 11مهارة الكالم.
فيجب اىل طريقة  للطالب، الكالم مهارة ممارسة يف مشكلة وجود مع لذلك،
هذه الطريقة هي نشاط تعليمي جيب أن يقوم به املعلم والطالب حىت يتم  11التعلم.
حتقيق أهداف التعلم بفعالية وكفاءة حبيث يكون الطالب أكثر اهتماما بالتعلم وتطبيقه 
 12وحيبون اللغة العربية.
التعلم الذي يتعني القيام به كوسيلة لدعم أنشطة  يف التعلم يتطلب مدخل
ة. ويف م اللغة العربية هي أحد املوضوعات اليت تدرس يف هذه املدرسالتعليم والتعلم. تعل
الكتساب يؤدي إىل حتقيق األهداف اليت تعطي األولوية  تصايلهذا التعلم النهج اال
 13.املهارات اللغوية لإلتصال
استنادا إىل التفسري أعاله، الباحثة كاملرشحني ترغب يف البحث عن الطريقة 
طريقة رة املتعلمني بالعربية يتكلم مع متعة وال مملة، هي من خالل الرامية إىل زيادة قد
pictorial riddle  .pictorial riddle طريقة واحدة لتطوير الدافع الطالب واالهتمام  هي
يف شكل صورة إما على عادة يف مناقشات اجملموعة الصغرية أو الكبرية. هذه الطريقة 
 Riddle املتوقعة من الشفافية الذي يسأهلا املعلم املتعلقة بالسبورة أو لوحة امللصقات أو 
يتكلمون سوف جتعل الطالب اعتادوا على ممارسة القدرة الطريقة  حىت باستخدام هذه
 14العربية وجذب فضول الطالب اتباع التعليمات.
                                                          
  .52acana Prima),h. (Bandung: CV W Metode PembelajaranSumiati dan Asraترجم من  11 
  .25Metodologi Pengajaran (Jakarta: PT Bumi Aksara), h. Jumanta Hamdayamaترجم من  11 
 Ibidترجم من  12 
omunikatif K nendekataPelalui Miswa Serbicara Bemampun K. Pengaruh Sri Utamiترجم من  13 
dengan Metode Simulasi pada Pembelajaran Bahasa Indonesia (Universitas Wisnuwardhana 
Malang: Jurnal Ilmiah) 
 .Peningkatan Hasil Belajar Siswa melaui Metode Pictorial Riddle pada Pokok Sukiswaoترجم من  14 
Bahasan Alat Optik (Jurnal Pendidikan Fisika) 
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الفصل العاشر  طالب لدى اللغوي التدخل أعراض لظهور املختلفة الظواهر مع
 تمهت رسيك يف تطوير مهارة الكالم، بوجناه غالثانوية اإلسالمية الّسعادة مدرسة يف 
 الشرح على بناء بطريقة التعلم من خالل النهج اليت تدخل يف احملادثة العربية.  ةالباحث
من خالل   Pictorial Riddleفعالية استخدام طريقة " املوضوع ةالباحث اختار أعاله،
 الّسعادة درسةفي متصالي لترقية مهارة الكالم  لطالب الفصل العاشر المدخل اال
 " بونجاه غرسيك نوية اإلسالميةالثا
 
 قضايا البحث  -ب
 يف العاشر الفصل طالب لدى العربية اللغة تعليم يف الكالم مهارة كيف .1
 رسيك؟غ بوجناه اإلسالمية الثانويةالّسعادة  مدرسة
من خالل املدخل االتصايل   Pictorial Riddleاستخدام طريقة تطبيق كيف .2
لرتقية مهارة الكالم  لطالب الفصل العاشر يف مدرسة الّسعادة الثانوية 
 ؟ اإلسالمية بوجناه غرسيك
من خالل املدخل االتصايل   Pictorial Riddleفعالية استخدام طريقة كيف .3
الّسعادة الثانوية لرتقية مهارة الكالم  لطالب الفصل العاشر يف مدرسة 
 ؟ اإلسالمية بوجناه غرسيك
 
 أهداف البحث -ت
 مدرسة يف العاشر الفصل طالب لدى العربية اللغة تعليم يف الكالم مهارة عرفةمل .1
 رسيكغ بوجناه اإلسالمية الثانويةالّسعادة 
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من خالل املدخل االتصايل لرتقية   Pictorial Riddleاستخدام طريقة تطبيق ملعرفة .2
الكالم  لطالب الفصل العاشر يف مدرسة الّسعادة الثانوية اإلسالمية مهارة 
 بوجناه غرسيك
من خالل املدخل االتصايل لرتقية   Pictorial Riddleفعالية استخدام طريقة ملعرفة .3
مهارة الكالم  لطالب الفصل العاشر يف مدرسة الّسعادة الثانوية اإلسالمية 
 بوجناه غرسيك
 منافع البحث -ث
الستيفاء شرط االمتحان ألداء الوظيفة حلصول الشهادة زيادة العلوم و  للباحثة : .1
بالدرجة الطبقة األوىل يف تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جبامعة سونن 
 أمبيل سورابايا.
للطالب : ليساعدهم يف تعليم اللغة العربية خاصة يف ترقية مهارة الكالم  .2
 تصايل جيدة.ومن خالل املدخل اال pictorial riddleبالتطبيق طريقة 
للمعّلمني : ليساعدهم يف تعليم اللغة العربية خاصة يف ترقية مهارة الكالم بطريقة  .3
 جيدة.
للمؤسسة : لزيادة املعرفة، وأن يكون هذا البحث العلمي مراجعا للتعليم اللغة  .4
الّسعادة مدرسة شر يف الكالم لطالب الفصل العا العربية خاصة يف ترقية مهارة
 رسيك.بوجناه غالثانوية اإلسالمية 
 
 مجال البحث وحدوده -ج
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واالكائنات اليت مل حدود املشكلة يهدف إىل تعيني حدود املشكلة املراد دراستها  
يتم تضمينها يف املناقشة حبيث تصبح املناقشة أكثر توجيها والتنحرف عن تركيز البحث. 
 د التالية:ولذلك الباحثة توفر القيو 
 احلدود املوضوعية (1
من خالل   pictorial riddleحددت الباحثة موضوع هذا البحث العلمي بطريقة 
تصايل يف ترقية مهارة الكالم. فإن القصد من الباحثة يف ترقية مهارة املدخل اال
 الكالم.
 حدود املكان (2
الثانوية الّسعادة مدرسة ا البحث لطالب الفصل العاشر يف تنفذ الباحثة هذ
 رسيك. واختارت هذه املدرسة ألن فيها تعليم اللغة العربية.اإلسالمية بوجناه غ
 حدود الزمان (3
بوجناه الثانوية اإلسالمية الّسعادة درسة لباحثة لطالب الفصل العاشر يف متعتقد ا
 .2121-2112رسيك يف السنة الدراسية غ
 
 توضيح الموضوع وتحديده -ح
حة اليت مت وصف قبلها، إذن من الضروري تفسري كل بناء  على عنوان األطرو  
فعالية استخدام متغري على وجه التحديد وبشكل واضح من الدراسة املوضوع "
من خالل املدخل االتصايل لرتقية مهارة الكالم  لطالب الفصل   Pictorial Riddleطريقة
ولذلك  سيشرح اجلزء من ". العاشر يف مدرسة الّسعادة الثانوية اإلسالمية بوجناه غرسيك
 موضوع البحث التايل :
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كما قال اهلل تعاىل "فَ عَّاٌل ملَِّا يُرِْيُد".  15صيغة املبالغة. فعالية : من كلمة فعال .1
16 
أما فعالية هي مصدر صناعى اسم تلحق ياء النسبة تليها تاء التأنيث للداللة 
لتحصيل إىل أما فعالية يف هذا البحث فهو على طبقات  17على معىن املصدر،
 18الغرض.
طريقة : الوسائل املستخدمة لتنفيذ اخلطط اليت يتم بناؤها يف شكل أنشطة  .2
 حقيقية وعملية لتحقيق أهداف التعلم. 
3  .pictorial riddle :  طريقة واحدة لتطوير الدافع الطالب واالهتمام يف مناقشات
اجملموعة الصغرية أو الكبرية. هذه الطريقة عادة يف شكل صورة إما على السبورة 
أو لوحة امللصقات أو املتوقعة من الشفافية الذي يسأهلا املعلم املتعلق ب 
riddle.19 
لقدرة على استخدام اللغة يف املدخل القائم على فكرة أن ا يل :تصااملدخل اال. 4
 20تصال وهو اهلدف الرئيسي الذي جيب حتقيقه يف تعلم اللغة.اال
 21من كلمة رقى أي رفع وصعد شيئا.الرتقية :  .5
َمَهاَرًة، أى صار به  -ُمُهْورًا -َمْهرًا -مَيَْهرُ  -. مهارة : مصدر من مهر الشيئ، َمَهرَ 6
الصناعة وغريها. قال صالح عبد  يقال مهر يف العلم ويف 22حاذقا فهو ماهر.
َمَهاَرًة، ومعناها  -مَيَْهرُ  -احمليد العريب أن لفظ مهارة هي مصدر من َمَهرَ 
 االستطاعة.
                                                          
 24، دار الحكمة ص ، ملخص قواعد اللغة العربيةفوائد نعمة 15 
 16 سورة البروج اآليةالقرآن الكريم،  16 
 34المراجع السابق ص  ، ملخص قواعد اللغة العربية،فوائد نعمة 17 
 55م ص  1281إبراهيم انيس، المعجم الوسيط الجزء الثاني، القاهرة: دار المعارف  18 
 .Riddle pada Pokok  Peningkatan Hasil Belajar Siswa melaui Metode PictorialSukiswaoترجم من  12 
Bahasan Alat Optik (Jurnal Pendidikan Fisika) 
 .Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Abd Wahab Rosyidiترجم من  21 
UIN Maliki Press,2111) h 38 
 276 .ص  )م1286 قيةالشر المكتبة :تيروب (عالم،األ و اللغة يف المنجد ،لويس معلوف 21 
  777م(، ص  1276لويس معلوف، المنجد في اللغة العربية )الطبعة الرابع ثالثون،  22 
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.  الكالم : هو فن نقل اإلعتقادات والعواطف واإلجتاهات واملعاين واألفكار 7
واألحداث او مشاعر إىل املخاطب من متكلم على السامع أو ما يصدر عن 
سان من الصوت يعرب به عن شيئ له داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو اإلن
 على األقل يف ذهن املتكلم.  
لذلك من التعريف الذي كتبه الباحث هبدف فهم حمتوى الباحثة اليت متت  
 دراستهم  وعدم توسيع نطاق املناقشة ألن الباحثة شرحت هذه التفاصيل. 
 
 الدراسات السابقة -خ
األدب هي وصف موجز للدراسات البحيثة اليت مت إجراؤها حول مراجعة  
املشكلة املراد دراستها، حبيث يكون من الواضح أن هذا البحث ليس تكرارا للبحوث 
فعالية  احلالية، ولذلك حتتاج الباحثة إىل شرح بعض األحباث السابقة اليت هلا صلة "
التصايل لرتقية مهارة الكالم  من خالل املدخل ا  Pictorial Riddleاستخدام طريقة
". بعض رسيكلطالب الفصل العاشر يف مدرسة الّسعادة الثانوية اإلسالمية بوجناه غ
 الدراسات السابقة على النحو التايل :
 pictorial riddleدراسة يف الطريقة  .1
  : املوضوعPengaruh metode pembelajaran pictorial riddle berbasis 
mind mapping terhadap kemampuan berpikir kreatif dan sikap 
kreatif peserta didik kelas X pada mata pelajaran Biologi di SMAN 
7 Bandar Lampung 
 الباحثة : نيال نيلوفا 
  الكلية : كلية الرتبية والتعليم بقسم تعليم علم األحياء 
  : أهداف الدراسة 
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على  mind mappingالقائمة  pictorial riddleمعرفة تأثري طريقة  -
مهارات التفكري اإلبداعي لطالب العاشر يف املدرسة الثانوية 
 احلكومية
على  mind mappingالقائمة  pictorial riddleمعرفة تأثري طريقة  -
 قدرة املوقف اإلبداعي لطالب العاشر يف املدرسة الثانوية احلكومية
 مي واملنهج التجرييبمنهج الدراسة : يستخدم الباحث املدخل الك 
  : أهم نتائج الدراسة 
 استخدام هذه الطريقة على القدرات واملواقف اإلبداعية فعال  -
لرتقية مهارات التفكري  %51استخدام هذه الطريقة انتهى تقريبا  -
 اإلبداعي لدى الطالب
 دراسة يف املدخل اإلتصايل  .2
  لرتقية مهارة املوضوع : فعالية استخدام املدخل االتصايل الكمبيومي
 الكالم )حبيث جترييب باملدرسة ثنائية اللغة الثانوية باتو جاوى الشرقية(
 الباحث : حممد رياضي 
 الكلية : كلية الرتبية والتعليم بقسم تعليم اللغة العربية 
 : أهداف الدراسة 
وصف كيفية استخدام املدخل االتصايل الكمببيومي لرتقية مهارة  -
 الكالم باملدرسة العالية
معرفة فعالية استخدام املدخل االتصايل الكمبيومي لرتقية مهارة  -
 الكالم خصوصا التعبري عن مواقف احلديث بسيطة.
 منهج الدراسة : يستخدم الباحث املدخل الكمي واملنهج التجرييب 
  : أهم نتائج الدراسة 
 استخدام املدخل االتصايل الكمبيومي لرتقية مهارة الكالم فعال -
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 حثخطة الب -د
 أبواب، وسيأيت البيانات فيما يلي :  العلمي مخسةقسم هذا البحث   
مقدمة تتكون من خلفية البحث وقضايا :  الباب األول -
البحث واألهداف البحث ومنافع البحث وجمال البحث وحدوده 
 والدراسة السابقة وتوضيح املوضوع وحتديده 
: عن  الفصل األولدراسة نظرية تنقسم إىل  : الباب الثاني -
تعليم اللغة العربية يعين تعريف اللغة، تعريف التعلم والتعليم.  تعريف
 pictorial riddleاستخدام طريقة  : عن تعريف والفصل الثاني
: عن تعريف  والفصل الثالث. وأهدافه ومزاياه وعيوبهوخطواته 
. وطبيعته وخطواته هوأهداف تصايلواجلانب اال تصايلاملدخل اال
: عن مهارة الكالم يعين تعريف مهارة الكالم وأمهية  الرابعوالفصل 
مهارة الكالم وأهداف تعليم مهارة الكالم ومواد تعليم مهارة الكالم 
 وطرائق تعليم مهارة الكالم وتقومي مهارة الكالم.
عن طريقة البحث منها نوع البحث وجمتمع  : الباب الثالث -
 د البحث وحتليل البيانات.البحث وعينته وطريقة مجع البيانات وبنو 
عن  الفصل األولالدراسة امليدانية، قسم هذا الباب إىل ثالثة فصول.  : الباب الرابع
الثانوية اإلسالمية بوجناه غرسيك من خلفية تأسيس املدرسة وأحوال  الّسعادة درسةم
الفصل عن عرض البيانات وحتليلها،  الفصل الثانياملدرسني وأحوال وسائل التعليمية. 
من خالل املدخل  Pictorial Riddle فعالية استخدام طريقةحتليل البيانات عن  الثالث
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االتصايل لرتقية مهارة الكالم  لطالب الفصل العاشر يف مدرسة الّسعادة الثانوية 
 .اإلسالمية بوجناه غرسيك
خامتة البحث وتشتمل على خالصة البحث  : الباب الخامس -
 واإلقرتاحات.
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 الباب الثاني
 ةراسة النظري  الد  
 الفصل األول : عن تعليم اللغة العربية
 تعريف اللغة -أ
كثرية ال حمل إلسهاب القول فيها، إال أن التعريف الذي نقبله اللغة تعريفات  
للغة هو أن اللغة : جمموعة من الرموز الصوتية اليت حيكمها نظام معني، واليت يتعارف 
 1على دالالهتا، من أجل حتقيق اإلتصال بني بعضهم بعضا.أفراد ذو ثقافة معينة 
ميكن احلديث عن جمموعة من احلقائق اليت ميثل بعضها ويف ضوء هذا التعريف، 
مقومات أساسية من مقامات اللغة، وميثل بعضها اآلخر تطبيقات تربوية أي ميكن أن 
  2والتطبيقات فيما يلي:تأخذ مكانه يف منهج تعليم اللغة العربية، وتتلخص هذه احلقائق 
: يقصد بالرموز اإلشارة، أي أن الرمز يعين التعبري عن شيئ ذي اللغة رموز  .1
وعلى مدى داللة حمدودة، يتفق الناس على دالالهتا يف خمتلف اجملتمعات، 
العصور، واللفظ الرمز يدل على شيئ حمسوس، وقد يدل على شيئ. وال 
شك أننا يف تعليم العربية لألطفال املبتدئني ينبغي أن نبدأ باحملسوس الذي 
عقل اإلنسان وقتا لكى ميكن إداركه، متدرجني إىل اجملرد الذي يستغرق من 
 يدركه.
من بني مكونات اللغة ذات اللغة أصوات : اللغة نظام صويت، واألصوات  .2
مكانة متميزة، فهي أقدام أشكال اإلتصال بني الشر، وهي أول ما يكتبه 
 : إاها حد اللغة، الطفل، واألصوات أساس اللغة على حد التعبري ابن جاىن
                                                          
)الرياط : منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة( ، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، رشدي أحمد طعيمة 3 
 13ص 
 12-12)القاهرة : دار الفكر العربي( ص  مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي،أحمد طعيمة، رشدي  1 
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اغراضهم، وهو بذالك التعريف  ا فإاها أصوات يعرب هبا كل قوم عناما حده
أن اللغة يف أساسها نظام صويت، وأن  يسبق علماء احملدثني عندما يقررون
 الكتابة نظام تابع له.
اللغة عرف : اللغة نظام عريف يتفق الناس فيه على دالالت الرموز، دون  .3
اشرتاط مربر عقلي لكل ما يتفقون عليه، إن إطالق اسم "قلم" على األداة 
اسم يف اللغات األخرى خيتلف عن امسها يف العربية، واألمر يصدق على 
اصر اللغة األخرى. وهلذه احلقيقة تطبيقات قيمة عليها، وكذالك ضرورة عن
التمييز بني منطق اللغة ومنطق العقل. وقد يعجز املرء عن أن جيد للظاهرة 
وقف من رجال اللغة اللغوية مربرا عقليا أو تفسريا منطقيا فيلزمه قبوهلا، ولقد 
تفسري هلا. وكذالك ال  أمام ظاهر مجع التكسري يف العربية دون الوصول على
ينبغي املعلم أن ينربي أمام طالبه للتفسري املنطقي لكل ظاهرة لغوية يستفر 
 عنها.
النظام يف اللغة أمر يتسع ليثمل طريقة ترتيب احلروف وتوايل اللغة نظام :  .4
األصوات وتركيب اجلمل. أنه ال يعين قواعدها النحوية فحسب، بل يعين 
العالقة بني املكونات املختلفة للغة أصوات وحروفا  خمتلف القواعد اليت تنظم
 ومفردات وتراكيب.
احملتوى ووسيلة اإلتصال الدرجة اللغة اتصل : لقد بلغت أمهية العالقة بني  .5
اليت دفعت بعض املفكرين إىل القول بأن الوسيلة هي الرسالة للداللة على 
 أمهية الرسالة )اللغة( يف نقل احملتوى )الرسالة(. 
اللغة سياق : اللغة نظام من الرموز اليت يستخدما أقوام معيون يف ثقافة  .6
معينة، وتكتب هذه الرموز داللتها يف ضوء الظروف اليت استخدمت فيها 
وغري ذلك من عوامل جتعل للوقت الذي د املكان واملقصمثل : الزمان و 
هلذه احلقيقة استخدمت فيه الرموز تأثريا مباشرا على الداللة اليت تعطي هلا، و 
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تطبيقات لعل من أخطرها شأنا أن ندرك أيضا الفرق بني املعىن اإلشاري 
يف القاموس، واملعىن الضمين اللغة وهو ذلك اللغو وهو ذلك الذي نشر عليه 
 يف موقف معني.الذي نقصده باإلستخدام الفعلي 
 هذا العالقة بني اللغة والثقافة أو ضح من أن نتكلم عنها يف اللغة ثقافة :  .7
اجملال الضيق : إن اللغة باختصار هي وعاء الثقافة ومن اقدر الوسائل على 
نقلها، من شعب على شعب ومن جيل اىل آخر. وسوف يرد احلديث 
تفصيال عن العالقة بني اللغة العربية والثقافة العربية اإلسالمية يف موضع آخر 
 من هذا الدليل.
ن اللغات كلها ملكات شبيهات ويقول ابن خلدون يف معىن اللغة اعلم أ
بالصناعة إذ هي ملكات يف اللسان للعبارة عن املعاين، وجودهتا وقصورها حبسب متام 
 3امللكة أو نقصنها وليس ذلك بالنظر إىل املفردات وأمنا هو بالنظر إىل الرتاكيب.
هي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم، وقد وصلت إلينا اللغة العربية 
وهي لغة حية قوية  4طريق النقل وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة.من 
وبية يف الفلسفة األور عاشت دورها وتطور ومنوها. ويف القرون الوسطى كانت املؤلفات 
 والطب والعلوم الرياضية وغريها.
 أمهية اللغة العربية فكما اآلتية :
القرآن الكرم. بذلك اللغة الذي لغة القرآن الكرمي هي اللغة اليت نزل هبا  -
حيتاج اليها كل مسلم أو يفهم القرآن الذي يستمد منه املسلم األوامر 
 والنواهي واألحكام الشريعة.
لغة الصالة هي إن لكل مسلم أن يؤدي الصالة فعليه أن يؤديها باللغة  -
 العربية. إن العربية مرتبطة بركن أساسي من أركان اإلسالم.
                                                          
 31م( ص  3991ه  3131)الرياض : دار السلم، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، أحمد فؤد عليا،  1 
  1 الشيخ مصطفى الغالييني، جامع الدروس العربية، )دار الكتب العلمية : بيروت-لبنان 3882 ه/ 3911 م( ص 2
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ريف هو لغة أحاديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم هي اللغة لغة احلديث الش -
ويفهمها، فعليه أن العربية. فإن لكل مسلم يريد أن يقرأ هذه األحاديث 
 يعرف اللغة العربية.
إن اللغة العربية مستحدمة كلغة أوىل يف اثنتني وعشرين دولة عربية وتستحدم   -
  5كلغة ثانية يف كثري من الدول اإلسالمية.
 
 تعريف التعلم والتعليم -ب
، التعلم أن حتصل أو عليم خيتلف يف أي معىن أو اصطالحأما التعلم والت
أما  تكتسب معرفة عن موضع، أو مهارة، أو طريقة الدراسة، أو اخلربة أو التعليم.
التعريف املتخصص فينص على أن التعلم تغري مستمر نسبيا يف امليل السلوكي وهو نتيجة 
جمالت  وإذا حللنا مكونات تعريف التعلم فإننا نستطيع أن نستخلص ملمارسة معززة.
 6البحث على الوجه التايل :
 التعلم هو اإلكتساب أو احلصول على شيئ. .1
 التعلم هو االحتفاظ مبعلومات مبهارته. .2
 واالحتفاظ يتضمن أنضمة االختزان، والذاكرة والتنظيم املعريف. .3
الواعي على األحداث اليت تقع داخل اجلهاز على تركيز اإلجيايب يشتمل التعلم  .4
 العضوي أو خارجه.
 التعلم مستمر نسبيا لكنه معرض للنسيان. .5
أما التعليم فقد ورد عنه يف املعاجم أنه : مساعدة شخصا على أن يتعلم كيف 
يؤدي شيئا ما أو تقدمي تعليمات أو التوجيه يف دراسة شيئ ما أو التزويد باملعرفة أو 
لفهم واملعرفة صفحة. والتعليم هو عملية اضافة  اخبار وقدرات ان ميلك الدفع على ا
                                                          
 12-39( ص 3989، )جميع الحقوق محفظة للمؤلف، أساليب تدريس اللغة العربيةمحمد علي الحولي،  1 
 12-11( ص 3991)بيروت : دار النهضة العربية،  أسس تعلم اللغة وتعليمها،دوجالس براون،  2 
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الطالب، مث يف هذا الوقت جيب ان نفكر يف طريقة ما ينبغي القيام به حىت جلميع يبلغ 
 بفعالية وكفاءة.
وقيل ايضا أن التعليم أو التدريس هي عملية تفاعل مستمر بني املعلم واملتعلم، 
ارا ميارسها من أجل حتقيق أهداف حمددة، باعتبار أن التدريس تتطلب من كل منهما أدو 
على إدراك اخلربة التعليمية، والتفاعل عنها، عملية هادفة ومنظمة، تساعد الطالب 
 واالستفادة من نتائج هذا التفاعل لتعديل سلوكهم، أو اكتساب سلوك جديد.
 
 PICTORIAL RIDDLEالفصل الثاني : عن طريقة 
 PICTORIAL RIDDLE)أ( مفهوم طريقة  
هو طريقة تعليم لتطوير أنشطة الطالب يف  PICTORIAL RIDDLEطريقة  
مناقشات اجملموعة الصغرية والكبرية من خالل عرض املشكالت املعروضة يف شكل 
 7صور.
هو رسومات أو عروض مت إنشاؤها بواسطة املعلم Trowbridge dan Bybee قال  
 8ردود الطالب.للتسّبب يف 
هو طريقة تدريس واحدة ميكنها تطوير دوافع الطالب   Enco Mulyasaقال 
واهتمامهم باملناقشات اجلماعية الصغرية والكبرية يف شكل صور أو عروض أو مواقف 
 9فعلية ميكن استخدمها لتحسني تفكري الطالب الناقد واإلبداعي.
                                                          
Efektivitas Model Pembelajaran Tipe asanahdan Binti Uswatun Hurwanto Joko P ,ترجم من:  2 
Pictorial Riddle dengan Konten Integrasi Interkoneksi pada Materi Suhu dan Kalor Terhadap 
Kemampuan Berfikir Kritis Siswa SMA (Jurnal Pendidikan Fisika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
1231)  
Peranan Metode Pictorial Riddle  min,, Ahmad Yani dan Bunga Dara ASitti Awalترجم من:  8 
terhadap Penguasaan Konsep Fisika pada Siswa SMAN 3 Bontonompo(Jurnal Pendidikan Fisika 
1231) 
 9 ibid 
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 PICTORIAL RIDDLEطريقة )ب( خطوات 
 املشاكل يف شكل صور. عرض 1
 . مراقبة عرض الصور اليت تنشر املشكلة2
 . صياغة املشاكل الواردة يف الصور3
 . مجع البيانات أو املعلومات من جمموعة صور اإلجابات اليت يتم عرضها4
 . إجراء مناقشات بشأن الصور اليت مت عرضها5
 . مجع حججهم وآرائهم املتعلقة بالصور اليت مت عرضها6
 دمي نتائج املناقشات اليت أجريت يف اجملموعة. تق7
 10. يعمل السؤال واجلواب بني اجملموعات.8
 
 PICTORIAL RIDDLEطريقة ( أهداف )ت
جهد واحد لكل مشكلة اخنفاض نشاط الطالب والذي يؤّدي اىل اخنفاض 
نتائج تعلم الطالب مث عن طريق تطبيق هذه الطريقة لتوضيح فهم الطالب حبيث ميكن 
للمدرسني، فور إعطاء املعلمني للدروس، التقاط املواد اليت يقدمها املعلم فورا وبدون 
و جمرد التفكري بالتمين. ولذالك من صور، سيجد الطالب صعوبة يف قبول الدروس أ
خالل هذه الطريقة من املتوقع أن يكون الطالب أكثر نشاطا يف متابعة عملية التعليم 
والتعلم وميكنهم احلصول على أقصى قدر من نتائج التعلم لتحسني فهم مفاهيم 
 11املادة.
 
 PICTORIAL RIDDLEطريقة ( مزايا )ث
                                                          
 32 ibid 
 ,Siswa melalui Model tan Hasil Belajar eningkaPKristianingsih, Sukiswo dan Khanafiyahترجم من:  33 
Pembelajaran Inkuiri dengan Metode Pictorial Riddle pada Pokok Bahasan Alat-alat Optik di SMP, 
1232 (Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia) 
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 ، وهي : PICTORIAL RIDDLE طريقةأما بالنسبة مزايا  
يفهم الطالب املفاهيم األساسية بشكل أفضل وميكنهم تشجيع الطالب على  .1
 إصدار أفكارهم.
 من خالل األلغاز الصورة، ميكن تسجيل املواد املقدمة يف ذاكرة الطالب. .2
شجع الطالب على التفكري النقدي حىت يتمكن الطالب من إبراز مبادراهتم  .3
 اخلاصة.
على أن يكونوا قادرين على التفكري بشكل حدسي وصياغة  شجع الطالب .4
 فرضياهتم اخلاصة.
 زيادة الدافع الطالب. .5
ة عملية التعرف الطالب فقط حول املفاهيم واملبادئ ولكن أيضا جتربال يتعلم  .6
 اإلجتماعي. توجيه الذايت واملسؤولية واالتصالعلى ال
 ميكن تشكيل وتطوير مفاهيم الذات يف الطالب. .7
إثراء وتعميق املواد املستفادة حبيث ميكن للمادة أن تستمر لفرتة طويلة يف  ميكن .8
 الذاكرة.
 
 PICTORIAL RIDDLEطريقة )ج( عيوب 
 ، وهي : PICTORIAL RIDDLE طريقة أما بالنسبة عيوب
الطالب الذين اعتادوا على التعلم من خالل تلقي املعلومات فقط من املعلم  .1
 األمر للتفكري بأنفسهم.سوف جيدون صعوبة إذا لزم 
يطلب من املعلمني تغيري عاداهتم التدريسية، اليت تصبح يف البداية كمزود  .2
 يف التعلم.للمعلومات، ميسرين وحمفزين وموجهني للطالب 
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مقدار احلرية اليت مينحها الطالب يف التعلم ال يضمن أن يتعلم الطالب جبد  .3
 والكامل للنشاط وموجه.
 وفري خمتلف موارد التعلم واملرافق الالزمة.من السهل دائما تليس  .4
حيتاج الطالب إىل مزيد من إرشادات املعلم إلجراء التحقيقات أو أنشطة التعلم  .5
 األخرى.
استخدام طريقة التعلم هذه يف الفصول الكبرية والعدد احملدود من املعلمني جيعل  .6
  12التعلم غري مثايل.
 
 تصاليالمدخل االالفصل الثالث : 
 تصاليالمدخل االمفهوم  (أ)
تدريس اللغة العربية مؤسسا تصايل، واملقصود هو لى سبيل االهو تدريس اللغة ع
على النظرية االتصايل أو وظيفة اللغة. ويهدف هذا املدخل إىل تدريب الطالب على 
صنف هاليداي هذه  االستخدام التلقائي واملبدع للغة وليس جمرد إجادة قواعدها. وقد
 13وظائف رئيسية، هي:ة املواقف حتت ست
 الوظيفة النفعية .1
ويقصد هبا استخدام اللغة لتلبية متطلبات الفرد، وإشباع حاجاته املادية، مثل 
 : احلصول على الطعام وقضاء حاجاته األخرى.
 الوظيفة التفاعلية .2
ويقصد هبا استخدام اللغة من أجل تبادل املشاعر واألفكار بني الفرد 
 واآلخرين.
                                                          
Peranan Metode Pictorial Riddle Sitti Awal, Ahmad Yani, dan Bunga Dara Amin .يترجم من :  31 
Terhadap Penguasaan Konsep Fisika Pada Siswa SMAN 1 Bontonompo, (Makassar : Jurnal 
Pendidikan Fisika, 4112), Vol. 2, No. 4, hal : 422  
 12م، ص 3989رشدي أحمد طعيمة، تعليم العربية لغير الناطقين بها ومناهجه وأساليبه ، الرباط:إيسيسكو  31 
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 االستكشافيةالوظيفة  .3
ويقصد هبا استخدام اللغة من أجل استفسار عن أسباب الظواهر والرغبة يف 
 التعلم منها.
 الوظيفة البيانية .4
متثل األفكار واملعلومات وتوصيلها إىل  ويقصد هبا استخدام اللغة من أجل
 اآلخرين.
 الوظيفة التنظيمية .5
 سلوك اآلخرين.ويقصد هبا استخدام اللغة من أجل إصدار أوامر أو توجيه 
 الوظيفة الشخصية .6
 من أجل أن يعرّب الفرد عن مشاعره وأفكاره.ويقصد هبا استخدام اللغة 
القدرة على استعماهلا بطريقة صحيحة لغويا مقبولة اجتماعيا. كما وكذلك  
تسمح يف هذا املدخل جلميع املتعلمني باإلشرتاك يف األنشطة اللغوية واحلوارات االتصالية 
ببيئة اجملتمع وحتقيق  ل هبا ويف التعامل مع أصدقائهم تعامالت شبيهةداخل الفص
 14االتصال.
 
 تصاليالجانب اال (ب)
تصايل أوضح من أن يناقش. فاللغة يستخدمها اإلنسان إن كون اللغة وسيلة لال
للتعبري عن أفكاره وأغراضه حتقيقا لإلتصال. بل إن اللغة تتكون نتيجة لوجود رغبة 
 تصال.اجتماعي يف قضاء حاجاته لالاإلنسان كمخلوق 
ملنهج مما اللغة العربية أن يتكون اتصالية للغة يف جمال تعليم ويعين هذه الطبيعة اال
 تصال يف مواقف خمتلفة.ميكن الطالب من االتصال هبذه اللغة بشىت أشكال اال
                                                          
، )باسوروان : مجلة دام المدخل االتصالي على أساس التفاهم الثقافي لترقية مهارة الكالماستخألفية بوتري بريما ساري،  31 
 التربية اللغة واألدب(
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تصايل يف وضع منهج تعليم اللغة العربية ضروري والرتكيز على هذا اجلانب اال
لسببني: أوال، أن هناك دراسات دلت على أن املنهج الذي يفصل تعلم اللغة وتعليمها 
نتائج مرضية. وثانيا، أن هناك من طبيعتها االجتماعية )طبيعة اتصالية( لن حيقق 
يتعلموا بية وهي أن اجتاهات سلبية عامة لدى األجانب يف تعليمهم وتعلمهم اللغة العر 
هذه اللغة ليست ألغراض دينية وهي تعليم العربية وتعلمها كوسيلة لفهم النصوص 
االتصالية لدى األجانب على استخدام الدينية. ويرتتب على ذلك تدين القدرة اللغوية 
اللغة العربية اللغة مما يؤدي إىل قلة استخدامها اتصاليا يف الدول األجنبية خاصة يف 
الذي جنح جمال تعليم اللغات األجنبية األخرى ويف مقدمتها اإلجنليزية يف تنمية  الوقت
 املهارات االتصالية بني متعلميها. 
من أجل األهداف الدينية ليس عيبا بكل التأكيد إال أن إن تعلم اللغة العربية 
املة وشاملة الرتكيز البالغ عليه حيرم املتعلمني األجانب من إجادة اللغة العربية بصورة ك
وذلك الحنصار اهتمامهم على النحو والرتمجة واستهانتهم مبهارات استخدام اللغة مثل 
مهارة الكالم والكتابة بوصفهما وظيفتني اتصاليتني أساسيتسن أساسية للغة العربية. إىل 
جانب ذلك إن تعليم اللغة العربية وتعلمها على مثل هذا االجتاه ال يتماشى مع وظائف 
ة للغة العربية يف عصر العوملة بوصفها لغة أجنبية اليت ال ينحصر استخدامها على مستجد
اتصالية يف كل جماالت احلياة اجملال الديين فقط وإمنا قد توسع استخدامها لتكون لغة 
مثل اجملاالت األكادميية والسياسية والثقافية والدبلوماسية والسياحية والصحافية وغريها 
 من اجملاالت.
 -مرة أخرى –فالرتكيز على هذا اجلانب االتصايل يف تعليم اللغة العربية  لذا
ضرورية للغاية. وحتقيقا هلذا جيب أن يكون حمتوى املنهج مشتمال على املواد االتصالية 
للغة العربية بشىت ألوااها. وهذا احملتوى جيب أن يكون تقدميه على املستوى التعليمي من 
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والوسائل اليت تتبىن مدخال اتصاليا وكل ذلك يتم يف ضوء ما خالل الطرائق واألساليب 
  15يعرف بعملية "تعليم اللغة اتصاليا".
 
 
 تصاليأهداف المدخل اال (ت)
أهدافه هي تشكيل الكفاءات كهدف لتعلم اللغة وتطوير إجراءات مهارات 
 وهي : 16اللغة.
 لالتصال املستفادة. تطوير اتصال الطالب، وهي القدرة على استخدام اللغة 1
 يف املواقف والسياقات املختلفة
 . تشكيل الكفاءات كأهداف لتعلم اللغة وتطوير إجراءات مهارات اللغة2
 17تصال.املهارات اللغوية الالزمة يف اال . زيادة التمكن من3
 
 تصالي( خطوات المدخل اال)ث
 . تقدمي حوار قصري1
 بإعطاء الدافع عن طريق ربط وضع احلوار يف تعلم احلياة اليومية هو يقدم
 . التدريب على احلوار الشفوي املقدم2
بتكرار املثال من املعلم إما من خالل أفراد أو  طالبا يبدأ عادة ميثال قام به املعلم
 جمموعات
 . السؤال واجلواب3
 املرتبطة بالطالببناء على موضوعات ومواقف احلوار مع التجارب الشخصية 
                                                          
)ماالنج : جامعة ماالنج  ، السجل العلمي، المؤتمر الدولي: اللغة العربية والعولمة وجها لوخه،نصر الدين إدريس جوهر 31 
 92( ص 1228الحكومية، 
Ittisholi) dalam Pembelajaran -, Pendekatan Komunikatif (al Madkhol alRelit Nur Ediترجم من :   32 
Bahasa Arab (Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan) 
Pengaruh Kemampuan Berbicara Siswa melalui Pendekatan Komunikatif Sri Utami ,ترجم من:  17 
dengan Metode Simulasi pada Pembelajaran Bahasa Indonesia (Jurnal Ilmiah Fak Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan ) 
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 . الدراسة4
الطالب مدعون لدراسة احلوار مث يعطون مهمة إلعطاء أمثلة على التعبريات 
 األخرى
 . خامتة الرسم5
 يتم توجيه الطالب إىل تقدمي استنتاجات حول قواعد اللغة الواردة يف احلوار
 . نشاط تفسريي6
 يفسر الطالب العديد من احلوارات املنطوقة
 نتاج الشفوي. أنشطة اإل7
 يبدأ نشاط التحدث من االتصاالت املوجهة إىل االتصاالت اجملانية
 . إعطاء املهمة8
 هو إعطاء مهام كتابية كواجب املنزيل
 . التقييم9
 18يعين التقييم اللفظي للتعلم
 
 تصاليطبيعة المدخل اال( )ج
 (، منها : 8تصايل إىل مثانية )تنقسم طبيعة املدخل اال 
 نظرية اللغة  .1
لية رية على األبعاد الداللية واالتصاتركز هذه النظهي نظام للتعبري عن املعىن. 
 أكثر من الرتكيز على السمات النحوية للغة.
 نظرية التعلم .2
                                                          
 ,Jurnal Pendekatan Komunikatif dalam Pembelajaran Bahasa ArabRelit Nur Edi)ترجم من:   38 
Pendidikan Bahasa Arab) 
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 خالل توجيه املتعلمني إىل االتصالأنشطة التعلم اليت مت تطويرها من هي 
 احلقيقي املطلوب منهم استخدام اللغة اليت يتعلمواها.
 الوجهة .3
تصايل هي اللغة على أساس املدخل االحتقيقها يف تعلم األهداف اليت يتعني 
تعلم اللغات مع  احتياجات الطالب ألن احتياجات الطالب أساسية يف
هو تطوير قدرة . ولذلك فإن اهلدف العام هلذا التعلم احتياجات االتصال
 .  الطالب على االتصال
 املنهج .4
أهداف التعلم وخاصة ما جيب مراعاته هو جيب ترتيب املناهج يف اجتاه 
 االحتياجات واملواد احملددة جيب أن تكون وفقا الحتياجات الطالب.
 نوع النشاط .5
تصالية، يتم توجيه الطالب إىل مواقف تواصل حقيقية، يف املدخل تعلم اللغة اال
وحتديدا يف شكل أنشطة لتبادل املعلومات  أو التفاوض بشأن املعىن أو األنشطة 
 التفاعلية.
 دور املعلم .6
املعلم هو دور فعال للغاية كميسر يف عملية التواصل، واملشاركني املهمة 
والنصوص وحتليل االحتياجات واملستشارين ومديري أنشطة التعليم والتعلم يف 
 الفصول الدراسية.
 دور الطالب .7
تعلم يقوم الطالب بدور املاحنني واملستقبلني كمفاوضني ومتفاعلني يف أنشطة 
تصايل مع املتعلمني. ولذلك ال يطلب من للغة العربية مع اتباع املدخل االا
 يف سياق استخدامه.الطالب إتقان شكل املعىن 
 دور املسألة .8
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املهارات اللغوية يف  يتم إعداد املواد وتقدميها كدعم للجهود املبذولة لتحسني
جل حتقيق أهداف احلقيقي الذي يعمل كوسيلة مهمة للغاية من أ فعل االتصال
 19التعلم.
 
 رة الكالم : مها الفصل الرابع
 مهارة الكالم مفهوم -أ
مهارة، واملراد فيها االستطاعة. أما الكالم فهو  -ميهر -املهارة مصدر من مهر
القول. والكالم هو يعترب من األمهية املهارات بالنسبة اىل اللغة األجنبية وتعابر من األهم 
الكالم جزء عملي الذي ميارسه املعلم. فالكالم جزء أساسي يف املهارات اللغوية. ألن 
منهج تعليم اللغة األجنبية، ويعترب القائمون على هذا امليدان من أهم أهداف تعليم اللغة 
   20األجنبية، ذلك أنه يف الغالب اجلزء العملي يف تعليم اللغة.
اللغة العربية وهو جزء والكالم هو املهارة الثانية بعد مهارة االستماع يف تدريس 
من التعبري الوظيفي من حيث منطوق به، ألن التعبري الوظيفي يشمل احملادثة، واملناقشة 
واحلكاية والقصص والنوادر واألخبار وإلقاء اخلطب وإصالح التعليمات وكتابة التقارير 
 . واملذكرات وامللخصات واملنشورات واإلعالنات وحترير الرسائل وغري ذلك
من املتعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة، م مهارة انتاجية تتطلب والكال
والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات اليت تساعده على التعبري عما يريد 
أن يقول له يف مواقف احلديث أي أن الكالم عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا 
غويا بوسطته يرتجم الدافع واملضمون يف شكل للتكلم، مث مضمونا للحديث، مث نظاما ل
                                                          
 ,Ittisholi) dalam Pembelajaran -Madkhol alPendekatan Komunikatif (al Relit Nur Ediترجم من :  39 
Bahasa Arab (Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan) 
 ص 3111  )ى،القر أم جامعة :ديةالسعو بيةالعر المملكة (،أخرى بلغات قينللناط بيةالعر اللغة ليمتع ،النالة كامل محمود 12 
313 
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الكالم، وكل هذه العمليات ال ميكن مالحظتها فهي عمليات داخلية فيما عدا الرسالة 
كما أن الكالم يعترب عملية انفعالية اجتماعية، فهناك مصدر  21الشفوية املتكلم.
تقال له. معىن ألفكار، واالجتاه الذي تأخذه، واملوقف الذي تقال فيه، والشخص الذي 
هذا أن الكالم هو عملية تبدا صوتية وتنتهي بأمتام عملية اتصال مع متحدث من ابناء 
 اللغة يف موقف اجتماعي.
يذكر اجلريالد أن القدرة على اكتساب اللغة واستخدامها هي الصفة املميزة 
للوجود اإلنساين، فبدون اللغة يكون التفاهم بني الناس والقيم والتقاليد يف الواقع 
(. ويرى بارتل أن أهم عائق لفهم طبيعة اللغة يظهر يف عجز األفراد 23:60مستحيلة )
فمصطلح احلديث )أو الكالم( يعين وصف األلفاظ على التمييز بني احلديث واللغة. 
املنطوقة أو الكالم املنطوق لنقل املعىن املراد، أما مصطلح لغة فيستخدم يف وصف املعرفة 
يبىن عليها احلديث )الكالم( فإذا العامة اليت ميتلكها الشخص عن اجلوانب اللغوية اليت 
 (.195:45تام املعىن يكون مستحسال )مل يتم تنمية اللغة الداخلية للفرد فإن الكالم ال
ولكي نستطيع تنمية الكفاءة يف فهم واستخدام اللغة املنطوقة، فاملتعلم جيب 
عليه أوال أن يتمكن من عناصر أساسية عديدة سابقة هلذه القدرة، غالية هذه العناصر 
 22تشتمل على األصوات، والكلمات، والسياقات، واملعاين.
انية بعد مهارة االستماع يف تدريس اللغة العربية وهو جزء والكالم هو املهارة الث
من التعبري الوظيفي من حيث منطوق به، ألن التعبري الوظيفي يشمل احملادثة، واملناقشة 
واحلكاية والقصص والنوادر واألخبار وإلقاء اخلطب وإصالح التعليمات وكتابة التقارير 
 ت وحترير الرسائل وغري ذلك.واملذكرات وامللخصات واملنشورات واإلعالنا
                                                          
( ص 3981)المملكة العربية السعودية: جامعة أم القرى،  العربية للناطقين بلغات أخرى،تعليم اللغة محمود كامل الناقة،  13 
313 
 11 167Ibid, hal  
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أن الكالم يعترب عملية انفعالية اجتماعية، فهناك كما قيل يف أحد الكتاب 
مصدر لألفكار، واالجتاه الذي تأخذه، واملوقف الذي تقال فيه، والشخص الذي تقال 
مع متحدث  له، معىن هذا أن الكالم هو عملية تبدأ صوتية وتنتهي بأمتام عملية اتصال 
اء اللغة يف موقف اجتماعي، ومن هنا فالغرض من الكالم نقل املعىن، واحلقيقة أنه من ابن
ناحية عقلية وناحية انفعالية اجتماعية، ومها حنيتان تعطيان للرسالة أمهيتها ومعناها. ولعله 
فكان الكالم وسيلة رئيسية يف  23ميكننا يف ضوء هذا فهم عملية الكالم اليت سنعلمها.
خمتلف مراحلها، حيث ميارس املعلم فيها الكالم من خالل احلوار  تعليم اللغة يف
   اىل تعليم اللغة.واملناقشة. ولذا كانت ممارسة الكالم مهمة جدا بالنسبة 
 
   أهمية مهارة الكالم -ب
تصال التفاهم بني الناس، وذلك هي الكالم. ألن اللغة وسيلة االتعبري أن اللغة 
   24والشعوب.يف نطاق األفراد واجلماعة 
حيتل الكالم أو التحدث مركزا هاما يف اجملتمع احلديث وتبدوا أمهيته يف أنه أداة 
االتصال السريع بني الفرد وغريه. والنجاح فيه حيقق كثريا من األغراض يف شىت مبادين 
 25احلياة ودور هبا.
ويزال املعلم مهارة النطق واحلديث عندما جيب عن أسئلة الدرس شفيها أو 
يسأل بدوره بعض األسئلة، أو يشرتك يف حديث أو مناقشة، هذا داخل حجرة الدراسة، 
أما خارج حجرة الدراسة فإنه يستخدم هذه املهارة يف شىت مناحى احلياة يف السوق، ويف 
كن، عند شرائه ما حيتاج، يف املطعم وغري ذلك، املركبات العامة، مع الزمالء يف الس
على وإجادة املهارة لدى الدارس حتقق له اهلدف العام من تعليم اللغة وهو القدرة 
                                                          
 11 147Ibid, hal  
 11 121Ibid, hal  
 82م( ص 3918 –ه 3121، )الكويت : مكتبة الفالح، ، تدريس الفنون اللغة العربيةالدكتور أحمد مذكور 11 
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اإلتصال باآلخرين متحدئي اللغة العربية. لكى نعلم النطق اجليد للناطقني بغري اللغة 
 العربية ينبغي مراعاة اآلتى :
 لية يف هذه املهارةعلى كفاءة عاأن يكون املعلم  .1
ال شك أن الكالم من أهم النشاط اللغوي لإلنسان سواء للكبار أو الصغار. 
فاإلنسان يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حياهتم، وأكثرهم يتكلمون ممن 
يكتب. ومن هنا ميكن اعتبار الكالم هو الشكل الرئيس لالتصال اللغوي بالنسبة 
 26لكالم أهم جزء يف املمارسة اللغوي واستخدامها.لإلنسان، وعلى ذلك يعترب ا
ولقد كان الكالم أول صورة من الصور األداء اللغوي، وعلى الرغم من تعد هذه 
أن  اللغوية مازال الكالم هو وسيلة أساسية لالتصال وإذ ترى الباحتةالصور اآلدن لكن 
من النشاط اللغوي يكون نشاطا شفيها سريعا بني األفراد وبني الفرق  %95حوايل 
 27واجملتمع.
وكذلك إذا نظرنا اىل العلمية يف املدرسة، فوجدت الصلة بني املعلم واملتعلم، 
اليت حيتاج الطالب إىل إجابتها. وكيف إلقاء املعلم العلوم وشرح ببناهتا وتقدمي األسئلة 
 واليتم إلقاء هذه اللغة إال بالكالم كذالك. 28م.يلغة آدة للتعليم والتعلوهلذا إن ال
 اللغة أداة التفكري (1
 اللغة وسيلة اإلتصال والتفاهم بني الناس (2
 اللغة أداة التعلم والتعليم (3
 إاها اخلزانة اليت حتفظ لألمة عقائدها الدينية (4
 متثل اللغة إحدى الروابط بني الناطقني هبا (5
                                                          
 322( ص 3993، )الناشر: دار الشواف، فنون اللغة العربية، تدريس علي أحمد مشكور 12 
( 3991(، دار األنالس للنشر والتوزيع, المهارة اللغوية )مدخل الى خصائص اللغة العربية وفنونهامحمد صالح الشنطى،  12 
 391ص 
 18 11Ibid, hal  
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اليت متكن املوهوبني والعباقرة يف كل قوم من إبراز مواهبهم ة اإن اللغة هي األد (6
 29وبدائعهم.
 
 
  أهداف مهارة الكالم -ت
 أهدافه (أ)
التلقائية والطالقة والتعبري من غري تكلف على رأس قائمة أهداف تعليم تأيت 
اللغة لألطفال. ذلك أن الرغبة يف التعبري عن النفس أمر ذايت عند الطفل، مييل اليه 
أن ميارسه. وجيب على املدرس أن يشجع هذه الرغبة لدى الطفل وأن يساعده وجيب 
 على االنطالق يف كالمه.
 يراعي أهداف تعليم مهارة الكالم، وهي ما يلي: 
تنمية القدرة على املبادأة يف التحدث عند الدارسني ودون انتظار مستمر ملن  .1
 يبدؤهم بذلك.
 تنمية ثروهتم اللغوية. .2
ف معرفتهم باللغة، مفردات وتراكيب مما يشبع لديهم متكينهم من توظي .3
 اإلحساس بالثقة واحلاجة للتقدم والقدرة على اإلجناز.
تنمية قدرة الدارسني على االبتكار والتصرف يف املواقف املختلفة واختيار أنسب  .4
 الردود والتمييز بني البدائل الصاحلة فيها لكل موقف على حدة.
ملختلفة اليت حيتمل مرورهم هبا واليت حيتاجون فيها تعريض الدارسني للمواقف ا .5
 إىل ممارسة اللغة.
ترمجة املفهوم اإلتصايل للغة والتدريب الطالب على اإلتصال الفعال مع الناطقني  .6
 بالعربية.
                                                          
 49 11-11Ibid, hal  
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معاجلة اجلوانب النفسية اخلاصة باحلديث وتشجيع الطالب على أن يتكلم بلغة  .7
وأمام زمالء له، إن أخطأ تقبلوا اخلطأ،  غري لغته، ويف موقف مضبوط إىل حد ما
وإن أجاد شجعوه. إن التدريب على احلوار الفعلي يف حجرة الدراسة كالتدريب 
على السباحة يف مسبح صغري يهيء الفرد بعد ذلك للخوض يف عباب البحار 
 30خطوة خطوة.
 
  
 الجوانب المهمة في تعليم الكالم -ث
 النطق .1
من أهم هذه اجلوانب اجلانب الصويت، إذا يرى املربون األمهية الكربى لتعليم 
النطق مند البداية تعليما صحيحا. فالنطق أكثر عناصر اللغة صعبة يف تغيريه أو 
تصحيحه بعد تعلمه بشكل خاطئ. إن كثريا من الدارسني يعتمدون يف النطق تعلمهم 
بسالمة نطق املعلم ودقته اال أم حمتاجون الصحيح على تقليد املعلم، ومع التسليم 
للتدريب املنظم على تقليد األصوات وإخراجها، ولذالك ينبغي على املعلم أال يرتك 
فرصة يساعد فيها طلبة على إصدار األصوات اجلديدة والعربية عليهم، وعليه أن يستعني 
ع وتدريبهم يف ذالك بكل السبل كوصف حركات اللسان والشفاة، وتكرار بعض املقاط
فيها على متييز األصوات، وتدريبهم على اإلستماع الواعي للعبارات واجلمل اليت دخلت 
 يف حصيلتهم اللغوية. 
 املفردات .2
املفردات هي أدوات مجل املعىن كما ااها يف ذات الوقت وسائل للتفكري 
وعادة ما باملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره اىل كلمات حيمل ما يريد. 
                                                          
 3.جزء 1231، لتعليم مهارة الكالم لطالب المستوى المتوسط في إندونيسيا، تكنولوجيا التعليم المقترحة عبد الحافظ بن زيد 12 
 1رقم 
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والقراءة تكتسب املفردات يف اللغة األجنبية من خالل مهارات اإلستقبال وهي اإلستماع 
 مث يأيت مهارة الكالم والكتابة.
الكلمات التعلم اال من خالل السياق، اى من خالل استخدامها يف مواقف 
شفوية أو يف موضعات للقراءة، ولذالك يفضل تقدمي الكلمات للدارسني من خالل 
فيها حبيث تناول هذه املوضوعات جوانب مهمة من حياهتم. وكثري موضوعات يتكلمون 
من اجلربات الطرق اليت ميكن استخدامها يف تنمية املفردات لتطوير القدرة على الكالم 
 لدى الدارسني. 
 ولذالك فالوصول اىل تنمية املفردات الدارس جيب أن يتم من خالل :
مباشرا باملواقف اليت يتحدثون فيها عن  تقدمي الكلمات تتصل اتصاال .أ
 أنفسهم
 يف مواقف اتصالإتاحة الفرصة ملارسة استخدام هذه الكلمات  .ب
 حماولة اعادة تقدمي هذه الكلمات يف فرتات منتظمة حىت ال تنسي. .ت
 القواعد .3
كثريا ما يهمل املهتمون بتعليم اللغة األجنبية االشارة اىل القواعد، بل نرى 
ينكرها متاما. أما املتعلمون للغة أجنبية فكثريا ما يصرحون بأن القواعد ليست بعضهم 
ضرورية يف تعليم استخدام اللغة، أى ليست ضرورية للتحدث باللغة. ومهما كان األمر 
فثمت حقيقة ال ميكن انكارها وهي أن اللغة حتكمها جمموعة من اليت ينبغي أن يعرفها 
أن يعرفها الراغب يف تعلمها سواء مت ذالك وقت مبكر أو  جيدا املتكلم واليت جيب أيضا
وسواء مت بوعى أو بغري وعى. وحنن إذا تقرر هذا إمنا نقرره وحنن واعون متاما بأن متأخر. 
صعوبات تدريس القواعد ال حتل وال يتم التغلب عليها يتجاهل املشكلة، فالقواعد شيئ 
 ضروري لتعلم مهارات اللغة.
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 لتعليم الكالمالوقت المناسب  -ج
يف املراحل التعليمية مجيع الطالب يريدون أن ينجحوا يف دراستهم سواء أكانوا 
األوىل أم طالبا يف املراحل الثانوية واجلامعة. كلهم يشرتكون يف رغبتهم األكيدة يف 
فهم، وبعضهم حيقق باحلظ النجاح. ولكن كثريا منهم يتعشرون يف حتقيق أهدا
 31والصدقة.
لنجاح العمل، فالبداية الصحيحة جتتبنا  تعترب البداية الصحيحة أساسا سليما 
العالجية، فإذا ضممنا أن نعلم اللغة منذ كثريا من اإلجراءت اإلصالحية واألعمال 
البداية تعليما سليما فأننا بذالك نكون قد عرفنا طريقنا اىل تشكيل العادات السليمة 
اإلنسان أن يكون عادة جديدة سليمة من أن يستأصل الستخدام اللغة. إنه لسهل على 
البداية خاطئة  منذ عادة قدمية، ولذالك فاألمر سهل بالنسبة للمعلم عندما يعلم الكالم
يكون املتعلم قد تكون فيها عادات خاطئة. ولعل حتديد البداعة يف تعليم الكالم تدعونا 
 32؟لإلجابة عن السؤال التايل : مىت تبدأ تعليم الكالم
مييل يف املاضي نتأحري الكالم حىت ويف اإلجابة عن هذا السؤال جند أن البعض 
املراحل املقدمة من دراسه اللغة وذالك إصرار منهم على الستخدام الصحيح للغة يف 
 الكالم وهذا ال يتأيت إال بعض فرتة من تعلم اللغة.
                                                          
 1م،  ص  1223)عمان: دار الفالح النشر والتوزيع(،  ، المهارات الدارسية،الدكتور محمود على اخوالي 13 
 311( ص 3981: جامعة أم القرى، )المملكة العربية السعودية تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخر،محمود كامل الناقة،  11 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
 نوع البحث (1)
إذا ينبغي  1ريقة البحث هي الطريقة اليت استخدمها الباحثة يف حتليل حبثها.ط 
للباحثة أن تتعني مصادر احلقائق اليت ياخذ منها للحصول إىل احلقائق اليت تقصد إليها 
 يف هذا العلمي.
الطريقة الكيفية والطريقة كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إىل قسمني ومها  
وعكسه  اليت تستغين عن األرقام العديدة. الكمية. والطريقة الكيفية هي طريقة البحث
 طريقة الكمية فإهنا يكون فيها احلساب واألرقام العدديّة. 
وطريقة هذا البحث اليت استخدمت الباحثة هي طريقة دراسات ميدانية.  
فعالية استخدام واستخدمت الباحثة الطريقة الكمية لنيل البيانات عن عالقة 
من خالل املدخل االتصايل لرتقية مهارة الكالم  لطالب الفصل   Pictorial Riddleطريقة
. وهذه لنيل املعرفة باستعمال بوجناه غرسيك العاشر يف مدرسة الّسعادة الثانوية اإلسالمية
 2البيانات الرقمية كآلة يف إجياد البيان عن الشيئ املقصود.
 
 مجتمع البحث وعينته( 2)
 أ. مجتمع البحث 
املراد مبجتمع البحث هو مجع من األفراد، أو األشياء اليت تصف مبا يصفه. و  
األشخاص واألشياء اليت تكون يف موضوع زاد  سوهارسيمي أريكونطا بأن األفراد أو 
الثانوية  الّسعادة درسةث يف هذا البحث فهو الطالب يف مالبحث. أما جمتمع البح
 اإلسالمية بوجناه غرسيك.
                                                          
  ,hal 6551(Jakarta: Bulan Bintang, Metodologi Penelitian Arikunto Suharsimi ,(542  ترجم من:  1 
   ,hal 6551(Jakarta: Rineka Cipta, Metodologi Penelitian Pendidikan Margono (62ترجم من:  2 
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 ب. عينة البحث
وأما عينة  3عينة البحث هي بعض من جمتمع البحث الذي يكون نائبا منه. 
الّسعادة الثانوية مدرسة هو مجيع الطالب لفصل العاشر يف البحث يف هذا البحث 
" طالب. وأخذت الطريقة العينة القصدية 33بوجناه غرسيك "اإلسالمية 
 يف هذا الفصل كالتجريب.  Pursposive Samplingالطبقية
 
 طريقة جمع البيانات (3)
مجع البيانات املتعلقة مبا حيتاج اليه الباحثة يف تأليف هذا البحث ال تستخدم  
 طريقة واحدة بل تستخدم طرائق موافقة، كما يلي : 
 طريقة املالحظة  .1
هي نشاط العملية بقصد الشعور مث فهم معرفة الظاهرة القائمة على املعرفة 
 4مة ملواصلة الدراسة.واألفكار املعروفة سلفا، للحصول على املعلومات الالز 
 Pictorialاستخدام طريقة وتستخدم هذه الطريقة ملعرفة مهارة الكالم وتطبيق
Riddle   من خالل املدخل االتصايل لرتقية مهارة الكالم  لطالب الفصل العاشر
، وهناك يف قضايا البحث  يف مدرسة الّسعادة الثانوية اإلسالمية بوجناه غرسيك
  األول والثاين.
 املقابلة .2
                                                          
 hal 1221(Jakarta: Rineka Cipta, , Metodologi Penelitian Pendekatan, Margono (121ترجم من:  5 
  https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengamatan2112November  12, Diaksesترجم من:  4 
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هي عملية لنيل البيانات احملتاجة بالتسائل من جهة واحدة شفويا واعتمادا على 
فعالية استخدام و وتستخدم هذه الطريقة ملعرفة مهارة الكالم  5األهداف املعّينة.
من خالل املدخل االتصايل لرتقية مهارة الكالم  لطالب   Pictorial Riddleطريقة
اك يف ، وهنعادة الثانوية اإلسالمية بوجناه غرسيكالفصل العاشر يف مدرسة السّ 
 .قضايا البحث األول والثالث
 الوثائق .3
املراد هبا مجع البيانات من مصدرها املكتوب والكتب واجملالت واجلرائد والوثائق 
وحضور االجتماع املذكورات وما إىل ذلك. استعملت الباحثة هذه الطريقة 
عن أحوال املدرسة وتارخيها وعدد املعلمني للحصول على البيانات واملعلومات 
 والطالب يف هذه املدرسة.
 اإلختبار .4
يعين إختبار يهدف قياس مدى التحصيل. يعطي  هي اإلختبار التحصيل
الطالب وقتا كافيا لإلجابة واإلختبار الشفهي أو تعبري يطلق شخص أو 
مهارة  أشخاص يعربهم من أحواهلم وتطورهم. وتستخدم هذه الطريقة ملعرفة
من خالل املدخل االتصايل   Pictorial Riddleفعالية استخدام طريقةو الكالم 
لرتقية مهارة الكالم  لطالب الفصل العاشر يف مدرسة الّسعادة الثانوية اإلسالمية 
 ، وهناك يف قضايا البحث األول والثالث.بوجناه غرسيك
 
 بنود البحث (4)
الباحثة لنيل احلقائق العلمية اليت آلة أو األدوات استخدام بنودالبحث هو 
 تدعم عملية البحث. وتستعمل الباحثة أدوات البحث اآلتية :
 صفحة املالحظة ملعرفة عملية تعليمية اللغة العربية يف املدرسة. .1
                                                          
 ,hal 5164Jogyakarta: Diva Press, Panduan Evaluasi Belajar Mengajar, Pramono Sigit ,ترجم من:  3 
511  
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الوثائق املكتوبة واإللكرتونية يف طريقة الوثائق للوصول إىل البيانات  .2
 واملعلومات عن املدرسة.
 Pictorialفعالية استخدام طريقةحلقائق واملعلومات عن التمرينات لنيل ا .3
Riddle   من خالل املدخل االتصايل لرتقية مهارة الكالم  لطالب الفصل
 .العاشر يف مدرسة الّسعادة الثانوية اإلسالمية بوجناه غرسيك
 
 تحليل البيانات (5)
إلمتحان طريقة  ”Uji T“الباحثة بالطريقة اإلحصائية بالقائدة : استخدمت  
من خالل املدخل االتصايل لرتقية   Pictorial Riddleفعالية استخدام طريقةالبحث وملعرفة 
مهارة الكالم  لطالب الفصل العاشر يف مدرسة الّسعادة الثانوية اإلسالمية بوجناه 
 .غرسيك
 واستخدمت الباحثة رموز حتليل البيانات، وهي كما يلي : رمز النسبة املائوية 
“Prosentase”  ورموز املقارنة“t-test”. 
 (Prosentaseرمز النسبة املائوية ) (1
استخدمت الباحثة هذا الرمز لنيل اإلجابة عن املسئلة األوىل، الثانية والثالثة يف 
 قضايا البحث. اما رمز النسبة املائوية ما يلي :
P
𝐹
𝑁
 x 6111 
  1حة اللو 
 النسبة املائوية = P البيان:
 F = تكرار اإلجابة 
 N = عدد املستجبني 
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 6اما التفسري والتعيني هبذا الرمز وهي كما يلي :
 2اللوحة 
66-111 
35-65 
61-34 
31-55 
1-31 
 جيداجيد 
 جيد
 مقبول
 ناقص
 ضعيف
 
 (t-testرمز املقارنة ) (2
مقارنة الوصول اىل  (t-test) استخدمت الباحثة الطريقة االخصائية برمز املقارنة
كفاءة الطالب بني الفرقة التجربية والفرقة الضبطية يف تدريس الكالم. إذا كان بعد 
التحليل يوجد الفرق بني الوصول اىل كفاءة الطالب للفرقة التجربية والفرقة الضبطية فهذا 
(مردودة، مبعىن وجود فعالية بني استخدام Hoيدل على أن الفرضية الصفرية )
الطالب لرتقية مهارة الكالم يل وكفاءة تصامن خالل املدخل اال  Pictorial Riddleطريقة
الثانوية اإلسالمية بوجناه غرسيك.أو بالعكس إذا بعد التحليل ال الّسعادة مدرسة يف 
يوجد الفرق بني الوصول اىل كفاءة الطالب للفرقة التجربية والفرقة الضبطية فهذا يدل 
( مقبولة، مبعىن ليس هناك فعالية بني استخدام طريقة Ho) على أن الفرضية الصفرية
Pictorial Riddle يف  يل وكفاءة الطالب لرتقية مهارة الكالمتصامن خالل املدخل اال
 الثانوية اإلسالمية بوجناه غرسيك.الّسعادة درسة م
                                                          
  :المراجع نفس 3 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, hal 963. 
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 ( للعينتني الصغريتني والإرتباطا بينهما: Tes Tوأما معادلة املقارنة )
 3اللوحة 
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 الباب الّرابع
 الّدراسة الميدانّية
الثانوية اإلسالمية بونجاه  الّسعادة درسةخية عن ميالفصل األّول : لمحة تار  -أ
 غرسيك. موقعها الجغرافي
بونجاه غرسيك  الّسعادة الثانوية اإلسالمية درسةهويّة م -1  
غرسيكالثانوية اإلسالمية بوجناه الّسعادة رسة إسم املدرسة              : مد  
1موضعها                  : يف الشارع بوجناه الرقم   
جاوى الشرقية  –مدينة                     : غرسيك   
    11131232133331  :                             NSM  
م 1793تاريخ إقامها              :   
3111797231الرقم اهلاتف              :   
والتعلم  : يف الصباحأنشطة التدريس   
 حالة املدرسة             : اخلاص
 اإلعتماد                  : أ
 الثانوية اإلسالمية بونجاه غرسيك الّسعادة مدرسةتأسيس   -2
الثانوية اإلسالمية بوجناه غرسيك هو املؤسسات التعليمية اليت  الّسعادة مدرسة      
عهد اإلسالمي قمر الدين ساموورنا  بوجناه تتميز بالدين اإلسالمي الذي يديره امل
 غرسيك. هذه املدرسة يساوي املدارس الثانوية اليت ترعاها وزارة الدين.
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الثانوية اإلسالمية بوجناه غرسيك تقع جغرافيا يف القرية بوجناه وهي  الّسعادة مدرسة      
 الصغرية أو الكبرية. الداخلية لك القرية هناك العديد من املعاهدقرية الطالب ألنه يف ت
يف القيادة الشيخ احلاج حممد  1793نوفمرب  33هذه املدرسة تأسست يف التاريخ       
صاحل مصطوى وعني رئيس املدرسة هو إبنه األستاذ مهيم صاحل. عندما مت فتح املدرسة،  
 طالبا إىل الوصلني. 13كا  عدد الطالب اليزال قليال نسبيا حيث مت تقسيم 
طلبة  9فصول موتوحة للبنات مع عدد من  1799-1791يف العام الدراسي       
 الذي يتطور الوقت أقل الطلبة بسبب عدة العوامل.
 رؤية ورسالة وأهداف المدرسة -1
 الثانوية اإلسالمية بوجناه غرسيك على القيمة األساسية: الّسعادة مدرسةتأّسست       
 ( visiرؤية املدرسة ) (1)
ءلة يف حتقيق الطالب األكواء كزا للتعليم املهين واخلاضع للمسامر "أ  تصبح 
 والعلماء والشخصيات القدمية"
 شخصية جذابة وجديرة بالثناء يف احلياة اإلجتماعية .1
 اإلجنازات األكادميية وغري األكادميية .3
 قادرة على تطوير أنوسهم على النحو األمثل .1
 ا منوور املعهد اإلسالميلديهم وعي كبري لتنويذ التعاليم الدينية وهل .9
 لديهم مهارات خاصة للحياة يف املستقبل .2
 (misiرسالة املدرسة ) (3)
 تنويذ التعلم املهين واجلودة .1
 تشكيل السلوك الكرمي والشخصية املعهد اإلسالمي .3
 حتسني اإلجنازات األكادميية وغري األكادميية .1
 جعل الطالب قادرين على الكواءة يف العلوم والتكنولوجية. .9
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 إجعل مواطين املدارس لديهم سلوك دميقراطي .2
 تكوين اإلبداع وتنمية مهارات الطالب .1
 جعل املتخرجني العليا .9
 جعل املدارس اليت تنطبق على شخصية رعاية البيئة .8
 أهداف املدرسة (1)
 حتسني جودة املرافق والبنية التحتية .1
 زيادة احرتافية املعلمني واملوظوني .3
 حتسني اخلدمة .1
 يدة مع أصحاب املصلحةتعزيز العالقات اجل .9
 حتسني نوعية الطالب يف أداء العبادة .2
 اإلسالميةAdiwiata خلق البيئة  .1
 حتقيق اإلدارة املنومة للتعلم واإلدارة .9
 تنويم االستوادة من مرافق املدرسة والبنية التحتية .8
 إدراك حتسني قدرات الطالب يف جمال العلوم والتكنولوجيا .7
 حتقيق زيادة االنضباط يف الطالب واملعلمني واملوظوني  .13
حتسني جودة املتخرجني الذين حيققو  متوسط معدل االمتحانات   .11
 82الوطنية 
 %23زيادة عدد املتخرجني املقبولني يف اجلامعة   .13
 فاز يف املسابقة أو األنشطة األوملبية  .11
حتقيق شخصية املعهد اإلسالمي من خالل تعزيز املهارات يف هذا   .19
 اجملال : 
 حتويظ القرآ  -
 قراءة الكتب الّسلوي -
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 حبث املسائل. -
 أحوال المدّرسين -4    
الثانوية اإلسالمية بوجناه غرسيك عام الدراسي  الّسعادة مدرسةعدد املعلمني يف       
 أساتيذات. 12أساتيذ و  11معلما ومنها  21هي  3317-3333
 4اللوحة 
 أمساء املعلمني واملوظوني يف املدرسة الثانوية اإلسالمية الّسعادة بوجناه غرسيك.      
 الرقم أمساء املعلم واملوظف الوظيوة املادة
 1 حممد علي إبراهيم رئيس املدرسة الرتبية الوطنية
 3 حممد صاحل املعلم العلم اإلقتصادي
 1 أديب أكوس سامل املعلم احلسوب
صرفاللغة العربية وال  9 حممد موافر املعلم 
 2 أمحد طحوي هادين املعلم الوقه
 1 حممد خمتار علي الندوي املعلم اللغة العربية
 9 أمي كلثوم املعلمة العقيدة واألخالق
 8 عني الرفيق املعلم الكيمياء
 7 حممد نور زين الدين املعلم التاريخ اإلسالم
التوسريعلم   13 إمساعيل خليل الرمحن املعلم 
 11 هادي فورنومو املعلم الرياضيات
ةاللغة اإلجنيليزي  13 حممد شافعي املعلم 
 11 سوفينو أجي املعلم اللغة اجلاوى
ةاللغة اإلندونيسي  19 علي مورتضا املعلم 
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ديثالوقة والقرآ  احل  12 أسنايف عارف املعلم 
 11 علي مصطوى املعلم النحو
 19 حسنا علي املعلم اصول الوقه
 18 حممد إكليل املعلم الوقه
 17 عبد احلميد املعلم العلم اإلقتصادي
 33 هامتة مكنونة املعلمة اللغة العربية
 31 إستقامة املعلمة البيوليجي
 33 حممد مهدا  املعلم الويزياء
 31 إبراهيم املعلم البيوليجي
ةاللغة اإلندونيسي  39 أمحد مونري املعلم 
ةاللغة اإلندونيسي  32 ماريا علوى رئيس الوصل 
 31 رينا ناتالينا املعلمة العلم اجلغرايف
 39 مستعني املعلم الونية
 38 عني احلليم املعلم التاريخ
 37 عبد القدير املعلم الويزياء
ةاللغة اإلندونيسي  13 إمسة الوائزة املعلمة 
 11 نور سعيدة املكنونة رئيس الوصل التاريخ اإلسالم
 13 حممد علوالدين املعلم التاريخ اإلسالم
 11 آفا فطرياويت رئيس الوصل الصرف
 19 إقبال عابدي املعلم حتويظ القرآ 
 12 حممد نور مّكي املعلم العلم اإلقتصادي
ةاللغة اإلجنيليزي  11 مونافية رئيس الوصل 
 19 نور املصرفة رئيس الوصل العلم البلغة
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 18 عّوة فامتا حاسبة رئيس الوصل العقيدة واألخالق
 17 فاسحة الّلساين املعلمة احلسوب
 93 عني اليقني األشعاري املعلم قيادة االستشارة
 91 حممد أسعد املعلم التاريخ
 93 حممد سراج الدين املعلم العلم اإلجتماع
 91 حممد مشس الضحى املعلم قيادة االستشارة
 99 ريرين عناية احملووظة املعلمة حتويظ القرآ 
 92 قرّة أعني موظوة اإلدارة - 
 91 حممد نوفال موظف اإلدارة -
 99 حممد طلحة موظف اإلدارة -
 98 حممد علي فكري موظف اإلدارة -
 97 إينوغ شريوة موظوة اإلدارة -
 23  إرفاين لطف اهلل عامل التنوف -
 21 حممد نوفال حارس -
 
 أحوال الطالب -5    
عدد الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية الّسعادة بوجناه غرسيك عام       
طالبا. فتوصيل هذه اجلملة تقسيم الصووف   381هم  3333-3317الدراسي 
 كما يلي : 
 5اللوحة 
رسيك.أحوال الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية الّسعادة بوجناه غ           
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 الرقم الوصل مذكر مؤنث جممع
الديين 13 11 31 19  1 
الطبيعي 13 8 31 11  3 
االجتماعي 13 19 7 31  1 
الديين 11 11 18 19  9 
الطبيعي 11 12 11 11  2 
االجتماعي 11 11 18 19  1 
الديين  13 12 31 11  9 
الطبيعي 13 13 32 12  8 
االجتاعي 13 11 19 32  7 
 جمموع 111 193 381
  
 المرافق المدرسة ( أحوال6)
 الثانوية اإلسالمية بوجناه غرسيك.الّسعادة درسة أحوال املرافق والتسهيالت يف م       
إ  املرافق والتسهيالت يف املدرسة مهمة ملساعدة وتسهيالت عملية التعليم       
سيك  الثانوية اإلسالمية بوجناه غر الّسعادة مدرسة وأحوال املرافق والتسهيالت يف  والتعلم.
 فيما يلي :
 
 6اللوحة 
 احلال العدد الوسائل  التعليمية الرقم
 جيد 7 غرفة التعليم 1
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 جيد 3 غرفة املعلم 3
 جيد 1 غرفة رئيس املدرسة 1
 جيد TU) 1غرفة السكريرتية ) 9
 جيد 1 معمل الكمبوتر 2
 جيد 3 معمل اللغة 1
 جيد 1 مكتبة 9
 جيد 1 غرفة قيادة االستشارة  8
 جيد 1 مصلى 7
 جيد 1 غرفة الرياضة 13
 جيد 1 املبىن 11
 جيد 1 املقصف 13
 جيد 1 احلمام 11
 جيد 1 غرفة احلراسة 19
 جيد 1 غرفة حتويظ القرآ  12
 
 الفصل الثاني: عرض وتحليل البيانات -ب
الثانوية اإلسالمية الّسعادة مدرسة  م لد  الطالب الفصل العارر في . مهارة الكال1
 اه غرسيكبونج
الثانوية اإلسالمية  الّسعادة مدرسة  عدد طاّلب الوصل العاشر الّدين يف كا         
 بوجناه غرسيك سبعة وثالثني طالبا وحبثت الباحثة عن مهاراهتم يف الكالم.
الثانوية اإلسالمية الّسعادة مدرسة الكالم لطالب الوصل العاشر يف  وملعرفة مهارة        
استخدمت الباحثة االختبار مرّتني يف هذه التجربة يعين االختبار القبلي بوجناه غرسيك، 
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واالختبار البعدي لذلك تتقدم الباحثة نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي  كما يلي 
  : 
 7اللوحة 
 مستوى نتائج الطالب
 البيان النتيجة الرقم
 جيد جدا 81-133 .1
 جيد 92-82 .3
 مقبول 13-99 .1
 ناقص 13-27 .9
 ضعيف 3-37 .2
 
هذه البيانات عن نتائج االختبار القبلي يف ترقية كواءة الطالب يف مهارة         
 الكالم، وهي كما يلي :
 (Pre Test( يف االختبار االول )x)متغري 
هذه البيانات عن نتائج االختبار القبلي يف ترقية كواءة الطالب يف مهارة         
 الكالم، وهي كما يلي :
 من خالل املدخل االتصايل   Pictorial Riddleعن نتائج الطالب قبل استخدام طريقة
 (Pre Test( يف االختبار االول )x)متغري 
  8اللوحة 
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 نتائج الطالب من اإلختبار القبلي
 الرقم أمساء الطالب النتيجة
 1 أمحد فضل الرزق حق 93
 3 أمحد رايف عبداهلل 98
 1 إلزم حممد أكرم 93
 9 ماريونو دوي سافوترا 13
 2 حممد فقيه 92
 1 حممد فتح العريف حسب اهلل 92
 9 حممد  معجزات إهلام 23
 8 حممد نور حقيقة فرديانشاه 92
 7 حممد عبداهلل  92
جزويل حمروسحممد  92  13 
 11 عني الرشيدة 92
 13 عقيلة زهرة رمحة 92
 11 ارليندا عناية املولدة 92
 19 اسيواء خريية 92
 12 ايف نويلية احلسنة 12
 11 فاطمة الزهرة 22
 19 فرتي ليلة املغورة 23
 18 مهة التقية 92
 17 افتتاري اثنا سّيدة 12
 33 عزّة إيس ايو عائشة 22
املويدةليلة  92  31 
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 33 ميلدا فازا اوليا 92
 31 ندية احلرّية 92
 39 نور حكمة البالغة 93
 32 نور ليلي 93
 31 نور النبيلة 12
 39 ربيعة العدوية 22
 38 روضة الرمحة اوليا 13
 37 روضة النضّية 92
 13 شهال رسنافيال 12
 11 تريا كينانيت رمحة املغورة  12
 13 أسوة حسنة 22
 11 زهوا صويانة 22
 19 زاعمة العليا 22
 12 أخيت لطواعيدة خرية 92
 11 فرحية النبيلة 22
 19 حممد سيوول عّزي 13
 
 
9اللوحة   
قبلي يف ترقية كواءة عدد الطالب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة املائوية يف االختبار ال
 الطالب يف مهارة الكالم أتت الباحثة باجلدول التايل : 
ئيةالنسبة املا  النمرة النتيجة التقدير عدد الطالب 
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133-81 جيد جدا - -  1.  
2% 82-92 جيد 3   3.  
11% 99-13 مقبول 13   1.  
13% 27-11 ناقص 31   9.  
13-3 ضعيف - -  2.  
133%       جمموع  19 
 
من الطالب حصلوا على درجة "جيد"، ويكو   %2نورا من هذا اجلدول أ         
يف مستوى "ناقص". وال يكو  أحدهم  %13منهم على درجة "مقبول" ومنهم  11%
 حصل على تقدير "جيد جدا".
 
11اللوحة   
 عن نتائج الطالب من االختبار البعدي 
 الرقم أمساء الطالب النتيجة
حقأمحد فضل الرزق  82  1 
 3 أمحد رايف عبداهلل 81
 1 إلزم حممد أكرم 91
 9 ماريونو دوي سافوترا 81
 2 حممد فقيه 82
 1 حممد فتح العريف حسب اهلل 98
 9 حممد  معجزات إهلام 91
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 8 حممد نور حقيقة فرديانشاه 81
 7 حممد عبداهلل  81
 13 حممد جزويل حمروس 98
 11 عني الرشيدة 81
رمحة عقيلة زهرة 82  13 
 11 ارليندا عناية املولدة 98
 19 اسيواء خريية 82
 12 ايف نويلية احلسنة 81
 11 فاطمة الزهرة 81
 19 فرتي ليلة املغورة 91
 18 مهة التقية 91
 17 افتتاري اثنا سّيدة 81
 33 عزّة إيس ايو عائشة 81
 31 ليلة املويدة 81
 33 ميلدا فازا اوليا 98
احلرّيةندية  98  31 
 39 نور حكمة البالغة 81
 32 نور ليلي 98
 31 نور النبيلة 98
 39 ربيعة العدوية 82
 38 روضة الرمحة اوليا 82
 37 روضة النضّية 81
 13 شهال رسنافيال 91
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 11 تريا كينانيت رمحة املغورة  91
 13 أسوة حسنة 82
 11 زهوا صويانة 98
 19 زاعمة العليا 98
لطواعيدة خريةأخيت  98  12 
 11 فرحية النبيلة 98
 19 حممد سيوول عّزي 98
 
ملعرفة عدد الطالب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة املائوية يف االختبار البعدي       
 لرتقية مهارة الكالم أتت الباحثة باجلدول التايل :
11اللوحة   
ة املائويةتوصيل النتائج يف االختبار النهائي من ناحية التقدير بالنسب        
ئيةالنسبة املا  النمرة النتيجة التقدير عدد الطالب 
11% 133-81 جيد جدا 1   1.  
18% 82-92 جيد 32   3.  
11% 99-13 مقبول 1   1.  
27-11 ناقص - -  9.  
13-3 ضعيف - -  2.  
133%       جمموع  19 
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من الطالب حصلوا على درجة "جيد جدا"،  %11يف هذا اجلدول أ  نورا 
منهم يف مستوى "املقبول". وال  %11منهم يف مستوى "جيد" ويكو   %18ويكو  
  يكو  أحدهم حصل على تقدير "ناقص" أو "ضعيف".
 
تصالي لترقية من خالل المدخل اال   Pictorial Riddleاستخدا م طريقة تطبيق ب.  
بونجاه  الّسعادة الثانوية اإلسالمية درسةلكال م  لطالب الفصل العارر في ممهارة ا
 .غرسيك
عقدت الباحثة مالحوة مع ،  Pictorial Riddleطريقة استخدام  تطبيق قبل 
 مدّرس الّلغة العربية حينما وصل الّدرس يف تعليم مهارة الكالم.
هية، تكّلم املدّرس احلوار  يف هذا الّدرس، كا  املدّرس يستعمل بطريقة مسعية وشو 
كتاب املستخدم يف هذا الوصل هو  كلمة أو كلمتني والطالب يستمعو  ويتكّلمو . وال
 (.LKSوالكتاب )K31 تعليم اللغة العربية  كتاب 
من خالل    Pictorial Riddleإلستخدام طريقة لقاءات  عقدت الباحثة أربعة 
. قامت الباحثة بالتدريس لطالب الوصل العاشرتصايل لرتقية مهارة الكالم  املدخل اال
 دقيقة. 73يف يوم األحد لإلختبار يف حصة االّول والثاين بقدر الوقت 
من خالل املدخل    Pictorial Riddleطريقة قامت الباحثة بتطبيق  
يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  اإلتصايل لرتقية مهارة الكالم  لطالب الوصل العاشر
( عرض املشاكل يف شكل صور 1) الّسعادة بوجناه غرسيك من مثانية خطوات هي :
( 9( صياغة املشاكل الواردة يف الصور )1( مراقبة عرض الصور اليت تنشر املشكلة )3)
( إجراء 2مجع البيانات أو املعلومات من جمموعة صور اإلجابات اليت يتم عرضها )
( مجع حججهم وآرائهم املتعلقة بالصور اليت مت 1قشات بشأ  الصور اليت مت عرضها )منا
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( يعمل السؤال واجلواب 8( تقدمي نتائج املناقشات اليت أجريت يف اجملموعة )9عرضها )
  1بني اجملموعات.
ل اإلتصايل من خالل املدخ   Pictorial Riddleطريقة الوتطبيق اخلطوات من  
 لرتقية مهارة الكالم فيما يلي : 
 عرض املشاكل يف شكل صور (1)
تبدأ الباحثة التعليم بعرض املشاكل يف شكل صور متنوعة اىل الطالب عن 
 املعروضة حىت يعرفوا املواد اليت سيتعلموهنا يف الوصل.طريق شرح الصور 
 مراقبة عرض الصور اليت تنشر املشكلة (3)
ور حىت يتمكن الطالب من مالحوة وشرحة ما تستعد الباحثة عرض الص
 يتعلق بالصور اليت تنشر املشكلة يف الوصل.
 صياغة املشاكل الواردة يف الصور (1)
تتعاو  الباحثة والطالب يف صياغة املشاكل الواردة يف الصور. وتقسم 
جمموعة وفقا ملناقشة الصور اليت حصلوا عليها مع كل  1الطالب إىل 
 جمموعات.
 البيانات أو املعلومات من جمموعة صور اإلجابات اليت يتم عرضهامجع  (9)
يف هذه اخلطوة أقام الطالب مجع البيانات أو املعلومات من جمموعة صور 
من خالل مجع العديد من األفكار من أعضاء اجملموعة جلمع اإلجابات 
 بالتبادل لتقدميها. أكثر قدر من البيانات واملعلومات لعرضه أمام الوصل
 إجراء مناقشات بشأ  الصور اليت مت عرضها (2)
تناقش كل جمموعات بعضها حول كل الصور حصلت عليها مث تسري الباحثة 
على طرحها مباشرة وتسأل كل جمموعات عن الصعوبات الذين يعملو  
 على الباحثة.
                                                          
 يساوي في الصفحة ثمانية عشر في الباب الثاني 4 
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 مجع حججهم وآرائهم املتعلقة بالصور اليت مت عرضها (1)
ع حججهم وآرائهم املتعلقة بالصور يف هذه اخلطوة كل جمموعات متبادلة مج
مع جمموعة األصدقاء اليت مع آرائهم متنوعة وخمتلوة جيادلو  مع بعضهم 
 لعرضها على جمموعات أخرى
 تقدمي نتائج املناقشات اليت أجريت يف اجملموعة (9)
ائج املناقشات اليت بعد أ  يعمل اخلطوة يف النمرة السادس يعين تقدمي نت
ت الذي ناقشوا مع زمالئهم يف اجملموعات مث تستمع أجريت يف كل اجملموعا
  الباحثة وتوهم ما قيل لكل جمموعات بالتبادل.
 يعمل السؤال واجلواب بني اجملموعات  (8)
من خالل    Pictorial Riddleطريقة يف هذه اخلطوة هي اخلطوة األخرية يف ال
بني  يعمل السؤال واجلوابيعين  املدخل اإلتصايل لرتقية مهارة الكالم
 هبدف املعرفة مدى فهموا حول الصور اليت حصلوا عليها. اجملموعات
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زادت  تصايلمن خالل املدخل اال   Pictorial Riddleطريقة يف استخدام هذه  
احلماسة لطالب وحياولو  أ  يتكّلموا كثريا باللغة العربية مع األصدقاء واملدّرسني. ومن 
 املعروف بعد أ  يكو  اجراء االختبار البعدي.
 
تصالي لترقية من خالل المدخل اال   Pictorial Riddleفعالية استخدا م طريقة  -ج
الثانوية اإلسالمية بونجاه  الّسعادة مدرسةالكال م  لطالب الفصل العارر في مهارة 
 .غرسيك
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( مقبولة أو ال؟ اذا يوجد الورق Hoوملعرفة النتيجة الوروض هل فرضية الصورية ) 
 Pictorialطريقة تستخدم ال بني املتغريين أو نتائج الطالب يف االختبار القبلي اليت
Riddle    املتغري(X) املتغري  تستخدمهالطالب يف االختبار البعدي اليت ونتائج ا(Y)  فهذا
 ( مردودة. Hoيدل على أ  الورضية الصورية )
فعالية ( مقبولة مبعىن أ  Haوأما النتيجة األخرية تدل على أ  الورضية البدلية ) 
فعاال لرتقية مهارة الكالم وملعرفة هذه الوروض    Pictorial Riddleاستخدام طريقة 
 .T-testاستخدمت الباحثة رمز 
فعالية ولذلك، استخدمت الباحثة لتسهيل الباحثة يف حتليل البيانات عن  
من خالل املدخل اإلتصايل لرتقية مهارة الكالم     Pictorial Riddleاستخدام طريقة 
 لطالب الوصل العاشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية الّسعادة بوجناه غرسيك.
 االختبار االستواء .أ
استخدمت الباحثة يف هذه التجربة مرّتني يعين االختبار األول أما االختبار الذي 
(pre test( واالختبار النهائي )post test لذلك تتقدم الباحثة نتيجة االختبار األول كما )
 يلي :
 12اللوحة 
 مستوى نتائج الطالب
 البيان النتيجة الرقم
 جيد جدا 81-133 .1
 جيد 92-82 .3
 مقبول 13-99 .1
 ناقص 13-27 .9
 ضعيف 3-37 .2
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هذه البيانات عن نتائج االختبار القبلي لرتقية كواءة الطالب يف مهارة الكالم،  
 وهي كما يلي :
 (Pre Test( يف االختبار االّول )X)متغري  
هذه البيانات عن نتائج االختبار القبلي لرتقية كواءة الطالب يف مهارة الكالم،  
 وهي كما يلي :
 11اللوحة 
 من خالل املدخل اإلتصايل   Pictorial Riddleطريقة عن نتائج الطالب قبل استخدام 
 (Pre Test( يف االختبار االّول )X)متغري 
 الرقم أمساء الطالب النتيجة
 1 أمحد فضل الرزق حق 93
 3 أمحد رايف عبداهلل 98
 1 إلزم حممد أكرم 93
 9 ماريونو دوي سافوترا 13
 2 حممد فقيه 92
 1 حممد فتح العريف حسب اهلل 92
 9 حممد  معجزات إهلام 23
 8 حممد نور حقيقة فرديانشاه 92
 7 حممد عبداهلل  92
 13 حممد جزويل حمروس 92
 11 عني الرشيدة 92
 13 عقيلة زهرة رمحة 92
 11 ارليندا عناية املولدة 92
 19 اسيواء خريية 92
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 12 ايف نويلية احلسنة 12
الزهرة فاطمة 22  11 
 19 فرتي ليلة املغورة 23
 18 مهة التقية 92
 17 افتتاري اثنا سّيدة 12
 33 عزّة إيس ايو عائشة 22
 31 ليلة املويدة 92
 33 ميلدا فازا اوليا 92
 31 ندية احلرّية 92
 39 نور حكمة البالغة 93
 32 نور ليلي 93
 31 نور النبيلة 12
 39 ربيعة العدوية 22
 38 روضة الرمحة اوليا 13
 37 روضة النضّية 92
 13 شهال رسنافيال 12
 11 تريا كينانيت رمحة املغورة  12
 13 أسوة حسنة 22
 11 زهوا صويانة 22
 19 زاعمة العليا 22
 12 أخيت لطواعيدة خرية 92
 11 فرحية النبيلة 22
 19 حممد سيوول عّزي 13
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بالنسبة املائوية يف االختبار القبلي لرتقية  عدد الطالب من ناحية تقدير نتائجهم
 كواءة الطالب يف مهارة الكالم أتت الباحثة باجلدول التايل :
 14اللوحة 
ئيةالنسبة املا  النمرة النتيجة التقدير عدد الطالب 
133-81 جيد جدا - -  1.  
2% 82-92 جيد 3   3.  
11% 99-13 مقبول 13   1.  
13% 27-11 ناقص 31   9.  
13-3 ضعيف - -  2.  
133%       جمموع  19 
 
من الطالب حصلوا على درجة "جيد"، ويكو   %2نورا من هذا اجلدول أ  
يف مستوى "ناقص". وال يكو  أحدهم  %13منهم على درجة "مقبول" ومنهم  11%
 حصل على تقدير "جيد جدا".
 
 15اللوحة 
 من خالل املدخل اإلتصايل   Pictorial Riddleطريقة عن نتائج الطالب بعد استخدام 
 الرقم أمساء الطالب النتيجة
 1 أمحد فضل الرزق حق 82
 3 أمحد رايف عبداهلل 81
 1 إلزم حممد أكرم 91
 9 ماريونو دوي سافوترا 81
 2 حممد فقيه 82
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 1 حممد فتح العريف حسب اهلل 98
 9 حممد  معجزات إهلام 91
 8 حممد نور حقيقة فرديانشاه 81
 7 حممد عبداهلل  81
 13 حممد جزويل حمروس 98
 11 عني الرشيدة 81
 13 عقيلة زهرة رمحة 82
 11 ارليندا عناية املولدة 98
 19 اسيواء خريية 82
 12 ايف نويلية احلسنة 81
 11 فاطمة الزهرة 81
 19 فرتي ليلة املغورة 91
 18 مهة التقية 91
 17 افتتاري اثنا سّيدة 81
إيس ايو عائشةعزّة  81  33 
 31 ليلة املويدة 81
 33 ميلدا فازا اوليا 98
 31 ندية احلرّية 98
 39 نور حكمة البالغة 81
 32 نور ليلي 98
 31 نور النبيلة 98
 39 ربيعة العدوية 82
 38 روضة الرمحة اوليا 82
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 37 روضة النضّية 81
 13 شهال رسنافيال 91
 11 تريا كينانيت رمحة املغورة  91
 13 أسوة حسنة 82
 11 زهوا صويانة 98
 19 زاعمة العليا 98
 12 أخيت لطواعيدة خرية 98
 11 فرحية النبيلة 98
 19 حممد سيوول عّزي 98
 
ملعرفة عدد الطالب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة املائوية يف االختبار البعدي       
 لرتقية مهارة الكالم أتت الباحثة باجلدول التايل :
16اللوحة   
ة املائويةتوصيل النتائج يف االختبار النهائي من ناحية التقدير بالنسب        
ئيةالنسبة املا ةالنتيج التقدير عدد الطالب   النمرة 
11% 133-81 جيد جدا 1   1.  
18% 82-92 جيد 32   3.  
11% 99-13 مقبول 1   1.  
27-11 ناقص - -  9.  
13-3 ضعيف - -  2.  
133%       جمموع  19 
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من الطالب حصلوا على درجة "جيد جدا"،  %11نورا يف هذا اجلدول أ  
"املقبول". وال منهم يف مستوى  %11منهم يف مستوى "جيد" ويكو   %18ويكو  
 يكو  أحدهم حصل على تقدير "ناقص" أو "ضعيف".
 تصايلمن خالل املدخل اال   Pictorial Riddleالطريقة شعرت الباحثة هذه 
فعالية، أل  هذا يدل على احملصول االختبار البعدي أكثر من االختبار القبلي. وهذه 
 (.tيدل املوهور بالرموز مقارنة )
 (.Ho( والورضية الصورية )Haلبدلية )فيها فرضني الورضية ا
 (Haالورضية البدلية ) (1)
( Variabel Xدّلت الورضية أ  فيها العالقة بني متغري مستقّل )
(. والورضية البدلية هلذا البحث هي : Variabel Yمتغري غري مستقّل )
من خالل املدخل    Pictorial Riddleفعالية استخدام طريقة وجود 
الّسعادة مدرسة الكالم  لطالب الوصل العاشر يف تصايل لرتقية مهارة اال
 .الثانوية اإلسالمية بوجناه غرسيك
 (Hoالورضية الصورية ) (3)
دّلت الورضية أ   ليست فيها العالقة بني متغري مستقّل 
(Variabel X( متغري غري مستقّل )Variabel Y والورضية الصورية هلذا .)
من    Pictorial Riddleفعالية استخدام طريقة وجود  غري البحث هي :
الكالم  لطالب الوصل العاشر يف تصايل لرتقية مهارة خالل املدخل اال
 .ة بوجناه غرسيكانوية اإلسالميالثالّسعادة  مدرسة 
( T-testوأما ملعرفة هذه الوروض استخدمت الباحثة رمز املقارنة اليت تعرف برمز )
 : SPSSللتعيني الكبريين واالرتباط بينهما، ملعرفة النتائج استخدمت الباحثة برنامج 
 ( :Paired T-testرمز املقارنة )
 17اللوحة 
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للتعيني الكبريين واالرتباط بينهما، ملعرفة النتائج استخدمت الباحثة برنامج 
SPSS : أما خطواهتا كما يلي ، 
 "Variabel View" إنضّم نتيجة االختبار إىل عمود .1
 "Data Viewتبديل األمساء يف " .3
-Paired T.  بعد تقدمي Analyze- Compare Maens-Paired T Testاختار  .1
Test إنضّم تغريا  اىل مربع ، Paired Variablesطقطقة،  ثمOk-Continue. 
 ، خرجت منه نتائج من كل طبقات. وهذه صورة نتائج. Okبعد  .9
 
 البحث فعرضت الباحثة يف اللوحة التالية : أما نتيجة الطالب يف هذا
 18اللوحة 
 
Paired Samples Statistics 
  
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 4 Pre test 
4481444 44 45844455 4844454 
Post test 4584444 44 1844444 .44444 
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يف  Paired Sample Statisticsوردت الباحثة النتيجة إحصاءات عينات تقر   
 اللوحة كما يلي :
 19 اللوحة
 Paired Sample Statisticsالبيا  من النتيجة إحصاءات عينات تقر  
 22.9812 النتيجة املتوسطة من عينة األول
 83.1311 النتيجة املتوسطة من عينة النهائي
 13.11233 االخنراف املعايري من عينة األول
 9.11373 عينة النهائياالخنراف املعايري من 
 Standar Eror 1.177.1اخلطأ املعايري األول 
 Standarاخلطأ املعايري النهائي 
Eror 
3.91112 
 
 21اللوحة 
 Paired Sample Correlationsالنتيجة يقرت  عينات االرتباط 
 
Paired Samples Correlations 
  
N Correlation Sig. 
Pair 4 Pre test & 
post test 44 .544 .444 
 
طريقة يف اللوحة يقرت  عينات االرتباط تشتمل على قيمة العالقة قبل استخدام  
Pictorial Riddle   وهذه تدل على عالقة 391وبعده هي . من خالل املدخل اإلتصايل .
من خالل املدخل اإلتصايل لرتقية    Pictorial Riddleفعالية استخدام طريقة مهمة يف 
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الكالم  لطالب الوصل العاشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية الّسعادة بوجناه مهارة 
 .غرسيك
 21 اللوحة
 Paired Samples Testالنتيجة يقرت  اختبار عينات 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df 
Sig. 
(4-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
449 Confidence Interval of the Difference 
  Lower Upper 
Pair 
4 
Pre 
test – 
post 
test -4844444E4 44854444 4844444 -44844514 -44814444 -448445 44 .555 
 
 Paired Sample Testوردت الباحثة اللوحة يقرت  اختبار عينات 
 
 33 اللوحة
 Paired Sample Testيقرت  اختبار عينات البيا  من 
 t (T-test) 11.893قيمة االختبار 
 t-table 3.338قيمة 
Sig. (2-tailed) 3.333 
 
 والتوسري من هذه اللوحة :        
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وهذا يدل على  t Table 3.338أكرب من  t Hitung 11.893أ  نتيجة  (أ)
 (Hoمردود الورضية الصورية )
يدل على مردود  3.332أصغر من  (Sig. (2-tailed 3.333أ  نتيجة  (ب)
 (Ha)ومقبول الورضية البدلية  (Ho)الورضية الصورية 
مقبولة  (Ha( مردودة والورضية البدلية )Ho)ولذلك كا  الورضية الصورية 
فيها إختالف املتوسط األمهية. وأما تلخيص هذا الباب   xو    yوبني متغري 
من خالل املدخل    Pictorial Riddleأ  وجود فعالية استخدام طريقة 
اإلتصايل لرتقية مهارة الكالم  لطالب الوصل العاشر يف املدرسة الثانوية 
 .اإلسالمية الّسعادة بوجناه غرسيك
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 نتائج البحث -أ
من    Pictorial Riddleالباحثة البحث واستخدام طريقة بعد أن جترى 
 مدرسةالكالم  لطالب الفصل العاشر يف تصايل لرتقية مهارة خالل املدخل اال
على النتائج األخرية  . وصلت الباحثةالثانوية اإلسالمية بوجناه غرسيك الّسعادة
 واستخلصتها كما يلي :
الثانوية  الّسعادة مدرسةلدّى الطالب الفصل العاشر  يف  إّن مهارة الكالم  -1
من  %5تظهر على نتائجهم باالختبار القبلي وهي اإلسالمية بوجناه غرسيك 
منهم حصلوا على درجة  %33ويكون الطالب حصلوا على درجة "جيد"، 
لدّى  إّن مهارة الكالم حصلوا على درجة "ناقص". و %26"مقبول" ومنهم 
الثانوية اإلسالمية بوجناه غرسيك الّسعادة مدرسة الطالب الفصل العاشر  يف 
من الطالب حصلوا على  %12تظهر على نتائجهم باالختبار البعدي وهي 
هم حصلوا على درجة "جيد" ومنهم من %26درجة "جيد جدا"، ويكون 
حصلوا على درجة "مقبول"، وال يكون أحدهم حصلوا على درجة  12%
 "ناقص" أو "ضعيف".
لرتقية تصايل من خالل املدخل اال   Pictorial Riddleإّن تطبيق استخدام طريقة   -6
( 6عرض املشاكل يف شكل صور )( 1) يلي : مهارة الكالم باخلطوات فيما
( صياغة املشاكل الواردة يف الصور 3الصور اليت تنشر املشكلة )مراقبة عرض 
( مجع البيانات أو املعلومات من جمموعة صور اإلجابات اليت يتم عرضها 4)
( مجع حججهم وآرائهم 2( إجراء مناقشات بشأن الصور اليت مت عرضها )5)
يت يف ( تقدمي نتائج املناقشات اليت أجر 7املتعلقة بالصور اليت مت عرضها )
 ( يعمل السؤال واجلواب بني اجملموعات.6اجملموعة )
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من خالل املدخل    Pictorial Riddleطريقة  استخدام ههه يف
زادت احلماسة لطالب وحياولون أن يتكّلموا كثريا باللغة العربية مع  تصايلاال
 األصدقاء واملدّرسني. ومن املعروف بعد أن يكون اجراء االختبار البعدي.
تصايل من خالل املدخل اال   Pictorial Riddleإّن فعالية استخدام طريقة   -3
تدّل ك الثانوية اإلسالمية بوجناه غرسي الّسعادة مدرسةلطالب الفصل العاشر يف 
بارتفاع النتائج بني االختبار القبلي واالختبار البعدي كما يف البحوث  على
 < tt = (o t أكرب من ot " يعرف أن test-Tالقدمية بأن نتيجة من التحليلة باختبار "
t t) = (13.671 >  .20.2 ) ولهلك كان الفرضية الصفرية(Ho مردودة )
األمهية فيها إختالف املتوسط   xو    yمقبولة وبني متغري  (Haوالفرضية البدلية )
تصايل من خالل املدخل اال   Pictorial Riddleوجود فعالية استخدام طريقة  مبعىن
الثانوية اإلسالمية الّسعادة مدرسة يف لرتقية مهارة الكالم  لطالب الفصل العاشر 
 .بوجناه غرسيك
 
 
 
 
 
 
 
 االقتراحات -ب
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االقرتاحات ترجو الباحثة هبا أن تكون ههه قامت الباحثة 
االقرتاحات نافعة وبركة لتطوير النشاط اإلضايف للغة العربية يف مهارة 
. وأما الثانوية اإلسالمية الّسعادة بوجناه غرسيكالكالم يف املدرسة 
 االقرتاحات كما يلي :
 لرئيس املدرسة -1
ينبغي أن يساعد النشاط اإلضايف للغة العربية يف تطوير التعليم وكهلك 
يمية لتطوير تعليم اللغة العربية يف ههه أن يساعد بزيادة الوسائل التعل
 املدرسة.
 ملعلم الّلغة العربية -6
ملعلم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية الّسعادة بوجناه غرسيك، 
ينبغي أن ختتار طريقة جيدة ومناسبة ألحوال الطالب. وترجو الباحثة 
ن يف جتريب مهارة الكالم، ألعليها أن تستخدم ههه الطريقة يف تعليم 
العربية ألنه ال استخدامها وجد فعالية وينبغي زيادة ساعات دراسة اللغة 
 يوجد سوى القليل من الوقت لتعليم اللغة العربية يف ههه املدرسة.
 للطالب -3
ينبغي عليهم أن جتهدوا وتنشطوا يف عملية تعليم اللغة العربية خاصة يف 
تعليم مهارة الكالم حىت تستطيعون وتفهمون. وترجوا الباحثة هلم أن 
تكون إرادهتم أن تكلم  جتعلوا مادة اللغة العربية مادة حمبوبة حىت
 باستمرار اللغة العربية كل يوم.
 للقرّاء -4
للقرّاء فتطلب مداخلتهم وانتقادهتم يف ههه الطريقة من خالل  وأما
املدخل اإلتصايل وترجوا تنمية ههه الطريقة بنظر خمتلف ألجل حتسني 
 تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم.
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